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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 
poliisin tietoon tulleista rikoksista, 
päihtymyksen takia säilöönotetuista, 
tullirikoksista, pysäköintivirheistä 
sekä eräistä muista poliisin suoritta­
mista toiminnoista kolmannella ne.l-*- 
jänneksellä 1981.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen verrat­
tuna absoluuttUuvuin sekä -  merkinnöin 
riippuen siitä, onko lukumäärissä ta­
pahtunut lisäystä tai vähennystä.
Tilastoon vuoden 1930 alusta tehtyjä 
muutoksia ja tilaston laadintaa on 
selostettu tilastotiedotteessa OI 
1980:5
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi 
on Tilastokeskuksesta saatavissa 
tietoj a
- poliisin tietoon tulleista rikok­
sista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen taki säilöönotetuista 
ja pysäköintivirheistä lääneittäin 
ja kuukausittain.
2. VERTAILU VUODEN 1980 III 
NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakko1askeImien 
mukaan tuli poliisin tietoon tämän 
vuoden heinä-syyskuussa koko maassa 
kaikkiaan 145 505 rikosta. Tämä oli 
8 % enemmän kuin viime vuoden heinä- 
syyskuussa.
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
tuli ilmi 70 719 eli 6 012 enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Rikoslaki- 
rikoksista tuli poliisin tietoon 
51 737 omaisuusrikosta. Näistä oli 
varkausrikoksia 32 108 (vuonna 1980 
30 721). Vahingontekoja tuli ilmi 
5 493 (4 773) ja ryöstöjä 584 (620).
Henkeen ja terveyteen kohdistuneista 
rikoksista tuli poliisin tietoon 
3 919 pahoinpitelyrikosta. Lisäystä 
oli 6,5 prosenttia. Tapot ja murhat 
vähenivät vuoden 1980 heinä-syyskuun 
40 tapauksesta 31:een tänä vuonna.
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller 
uppgifter om brott som kömmit tili 
polisens kännedom, berusade som tagits 
i förvar, tullbrott som kömmit tili 
tullens kännedom, patkeringsfel samt 
en del andra uppdrag som pölisen utfört 
under tredje kvartalet 1981
I tabell 1 framställs förändringarna 
jämfört med motsvarahde kvartal före- 
gäende ar i absoluta tai och försedda 
med —  tecken beroende pä om det skett en 
ökning eller minskning.
De förändringar som fran och med början 
av ar 1980 gjorts i Statistiken och upp- 
görandet av Statistiken har utretts i 
Publikationen statistisk rapport 01 198Q;5
Förutom i rapporten förekommande tabeller 
kan följande uppgifter erhallas fran 
Statistikcentralen 
— brott som kömmit tili polisens 
kännedom efter Iän och manad 
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter Iän och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED TREDJE KVARTALET 
1980
Enligt Statistikcentralens förhands- 
uppgifter kom det till polisens kännedom 
i juli-September detta ar inalles 145 505 
brott i heia landet. Detta var 8 procent 
mera än under juli-September föregaende
oar.
Antalet uppdagade brott mot strafflagen 
var 70 719, dvs.6 012 f lera än äret förut. 
Av brotten mot strafflagen fick polisen 
kännedom om 51 737 egendomsbrott. Av 
dessa var 32 108 (är 1980 30 721) till- 
greppsbrott. Antalet uppdagade skade- 
görelser var 5 493 (4 773) och ran 584 
(620).
Av brotten mot liv och hälsa kom till 
polisens kännedom 3 919 misshandelsbrott. 
Ökningen var 6,5 procent. Antalet drap 
och mord minskade fran 40 fall i juli- 
september ar 1980 till 31 detta ar.
3Ilmitulleet rattijuopumukset lisään­
tyivät jonkin verran. Kaikkiaan niitä 
tuli poliisin tietoon 6 781 tapausta 
eli 7 prosenttia enemmän kuin heinä- 
syyskuussa 1980. Myös muiden liikenne­
juopumus riko st en määrä nousi hieman.
Liikennerikosten määrä lisääntyi. Niitä 
tuli poliisin tietoon kaikkiaan 62 477, 
mikä oli 4 979 enemmän kuin heinä- 
syyskuussa vuotta aikaisemmin. Nopeus­
rajoitusten rikkomisia oli 26 483 
(22 842).
Tullin tietoon tuli yhteensä 1 272 
(1 103) tullirikosta. Niistä oli alko­
holipitoisen aineen salakuljetuksia 
954 (734).
Päihtymyksen takia säilöönotettujen 
määrä laski 957:llä. Kaikkiaan otet­
tiin säilöön 56 332 henkilöä kuluvan 
vuoden heinä-syyskuussa.
Pysäköintivirheistä annettiin yhteensä 
69 312 (66 516) maksukehotusta. Maksu­
määräyksiä annettiin kaikkiaan 20 950 
(18 788).
Antal et uppdagade rattfylleribrott ökade 
nágot. Antalet fall som kömmit tili polisens 
kännedom i juli- September detta är 
6 781, dvs. 7 procent mera än under juli- 
september 1980. Även antalet andra 
trafikfylleribrott ökade en aning.
Antalet trafikbrott har ökat. Pölisen 
fick kännedom om 62 477 trafikbrott, vilket 
var 4 979 fiera än under juli-September 
aret förut, Antalet överskridanden av 
hastighetsbegränsningar var 26 483 
(22 842).
Tullen fick kännedom om 1 272 (1 103) 
tullbrott. Av dessa var smugglingar av 
alkoholhaltigt ämne 954 (734).
Antalet berusade personer som togs i 
förvar minskade med 957. Inalles 56 332 
personer togs i förvar under juli- 
september detta ár.
Av parkeringsfel utfärdades sammanlagt 
69 312 (66 516) betalningsanmaningar 
och antalet betalningsförelägganden var 
20 950 ( 18 788).
)
4Seuräavassa yhdistelmässä esitetään 
rikoslukujen kehitys kolmannella nel­
jänneksellä vuosina 1977-1981 eräiden 
rikostyyppisen osalta.
I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under tredje 
kvartalet aren 1977-1981 för vissa 
brottstyper.
III/1977 I 11/1978 III/1979 111/1980 111/1981
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - ' _
BROTT MOT STRAFFLAGEN 59 063 : 57 217 62 160 64 707 70 719
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Valdsamt motstand mot tjänsteman 321 297 : 351 318 375
Haitanteko virkamiehelle -
Hindrande av' tjänsteman - 1 014 1 044 1 074 1 033 1 118
Rattijuopumus - Rattfylleri 6 010 . 6 105 6 366 • 6 332 6 781
Pahoinpitelyrikokset - 
Misshandelsbrott 2 987 3 014 3 612 3 679 3 919
Niistä törkeä pahoinpitely -
Därav grov misshandel 319 373 466 431 467
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrött 193 208 313 398 370
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 29 439 28 182 28 070 30 721 - 32 108
Niistä törkeä varkaus -
Därav grov stöld 1 320 1 163 1 121 973 975
Moottoriajoneuvon anastaminen ja 
luvaton käyttö - 
Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 3 435 2 734 2 556 2 704 2 782
Ryöstö - Ran 670 604 579 620 584
Kavallus - Förskingring 246 312 337 415 1 910
Petos - Bedrägeri 2 154 2 387 2 264 2 664 3 248
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övirga brott mot strafflagen 12 594 12 330 16 638 15 823 17 524
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT^ 17 051 19 166 11 674 12 582 12 309
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 6 Oli 1Q 987 5 293 4 734 4 877
Huumausainerikokset - 
Narkotikabrott 5 525 2 207 518 349 260
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 55 542 59 857 58 939 57 498 62 477
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. ttafikbrott
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1. P O L I I S I N  TIE TOON TULLEET  RIKOK SET  L Ä Ä N E IT T Ä IN  -  BkGTT SOM KÖMMIT T I L L  PGLISENS KÄNNEfiGM EPTER LÄN 
3 .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  3 .  KVAKTALET 1981 x)
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI - LÄN
MAA SlNKl ÄBO PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL- TAM- .UUDEN-TURUN- AHVE- HÄ- KYMEN HIK- POHJ. KUO- KESKI- VAA- OULUN LAPIN
LAN- S1NG- HER- MAAN PORIN NANM. MEEN KYM- KELIN KAKJ. PICN SUGM. SAN ULEÄ- LAP P—
DET FORS FORS NY- ÄBO - Alanui TAV» MENE S:T NORRA KUO- HELL» VASA EORGS LANOS
LANDS BJ» HUS MICH. KAREL. PiO P1NL •
BORGS
1 K A I K K I  R I K O K S E T 145505 22313 6799 5681 40375 19550 540 19871 11757 5474 4953 7729 6330 11506 12044 5376
+10118 ♦2625 -16 ♦1252 ♦ 3256 ♦ 249 -39 ♦3119 ♦ 1466 ♦223 -297 ♦ 41 ♦316 ♦ 1381 ♦152 ♦ 851
A-G R I K O S L A K I A  V A $ T.
T E H D Y T  R I K O K S E T 70719 11616 3559 3309 20305 9011 302 10071 6341 2426 2582 3331 3330 4632 6076 2312
+6012 ♦ 1003 -350 ♦ 871 ♦ 1483 -329 -17 ♦ 1767 ♦ 1503 -7 -8 ♦ 53 ♦ 314 ♦ 235 ♦ 699 ♦ 119
A-£ÖAiSUUSRlÄQKS£T 51737 9210 2830 2230 15462 6666 233 7074 4710 1632 1753 2296 2392 3462 4432 1605
+4513 ♦ 1027 -311 ♦ 438 ♦ 1334 -224 -11 ♦ 1123 ♦ 1236 -19 -106 ♦ 33 ♦ 180 ♦ 198 ♦ 748 ♦ 21
VARKAUS 2821 24621 3896 1357 850 7354 3224 121 3371 2016 933 771 1205 1311 1623 1877 615
+830 ♦ 450 -425 ♦2 ♦ 616 -421 ♦ 6 ♦301 -41 ♦ 74 -130 ♦ 74 ♦ 150 ♦139 ♦ 76 -16
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 975 306 44 37 481 108 1 112 43 32 20 23 29 41 45 40
♦2 -57 ♦12 -2 -49 ♦ 24 0 ♦ 16 ♦ 5 ♦ 9 ♦ 4 ♦ 2 -12 -13 G ♦14
NÄPISTYS 28:3 6312 1078 527 248 1556 1108 22 1055 336 2 45 245 336 271 442 519 175
♦ 555 ♦ 179 ♦ 75 ♦ 83 ♦ 109 ♦ 53 -15 ♦ 339 -94 ♦41 -62 ♦ 25 ♦32 ♦21 ♦ 100 ♦ 6
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 32108 5282 1928 1135 9391 4440 144 4538 2395 1210 1036 1566 1611 2306 2441 1030
+1387 ♦ 572 -338 ♦83 ♦ 676 -344 -7 ♦658 -130 ♦ 124 -188 ♦ 101 ♦170 ♦ 147 ♦ 176 ♦4
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2288 158 126 49 475 284 10 496 261 118 67 128 130 101 106 92
+88 -26 ♦ 19 -3 -55 -20 -3 ♦ 190 -13 ♦ 10 ♦ 7 -8 ♦5 -18 -24 ♦ 17
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2383 392 203 127 670 381 10 359 223 109 39 130 110 125 153 74
♦ 175 ♦13 ♦ 73 0 0 ♦96 ♦ 6 ♦ 29 ♦ 31 ♦26 ♦5 0 ♦4 -32 -15 ♦21
MOOTTORIAJON* LUVATTA TUNKEUTUEN 3635 747 175 196 1455 350 5 537 201 173 55 171 144 168 240 136
♦ 52 ♦69 ♦ 16 ♦41 ♦ 214 ♦6 -12 ♦66 -101 ♦23 -18 -28 ♦26 -47 -68 -13
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 3140 554 47 131 1032 237 13 405 210 78 70 507 224 159 120 85
-104 -47 ♦15 ♦18 -100 -13 -8 -4 -53 -14 -13 ♦115 ♦24 -1 -24 -13
MVYNÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4078 1121 470 240 1333 703 7 700 204 84 109 163 175 238 246 116
+652 -13 ♦ 130 ♦80 -8 ♦ 144 -13 ♦ 184 ♦ 4 -2 ♦ 32 ♦6 ♦59 ♦ 156 ♦48 ♦ 42
NOCTTORI AJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28«1.2 2782 512 168 117 999 379 6 375 273 81 66 105 123 131 167 75
♦ 78 +17 ♦37 ♦ 1 ♦ 64 ♦23 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 16 -17 ♦ 2 -15 ♦ 1 -17 ♦ 14 ♦ 4
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN» 3221*3 838 435 29 28 498 77 _ 73 45 10 30 10 18 23 31 23
+186 ♦ 137 -6 ♦ 18 ♦ 136 ♦ 12 0 ♦36 -4 -22 ♦20 -12 -10 ♦ 12 ♦ 7 ♦  11
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32:4-6 122 17 4 1 31 17 - 17 9 5 10 2 3 19 6 3
-55 -32 -3 ♦ 1 -29 -4 -1 -6 0 0 ♦3 -4 -13 -3 0 ♦ 2
RYÖSTÖ 31:1.3*4*3 550 141 44 37 209 82 2 99 30 7 7 19 25 18 36 16
-27 -22 -5 ♦12 -16 ♦3 0 ♦ 12 -6 -3 -10 -1 0 -8 -2 ♦ 4
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3.**3 34 16 _ 2 20 _ _ 5 _ _ 1 _ 2 6 _
-9 -3 -l ♦ 2 -1 -4 0 0 -3 -1 -4 0 0 0 ♦ 5 -1
KIRISTÄMINEN 31:4 44 i _ _ 8 3 1 6 6 1 6 2 2 6 3 _
♦12 ♦1 -2 -1 0 ♦ 1 ♦1 -2 ♦ 5 0 ♦4 0 0 0 ♦3 0
VAHINGONTEKO 35:1-3 5493 467 230 122 1280 871 59 721 456 175 202 288 251 444 451 295
♦ 720 ♦34 ♦ 25 ♦25 ♦ 161 ♦ 117 -9 ♦ 196 ♦157 -5 ♦ 7 ♦62 -3 7 ♦ 33 ♦ 34 ♦ 3
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3140:7 793 44 42 262 80 63 2 289 27 22 10 15 14 20 249 2
♦396 ♦ 9 ♦ Il ♦ 244 -6 0 ♦ 1 ♦ 212 ♦ 14 ♦9 ♦  1 -10 0 -13 ♦ 202 -14
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 1117 5 2 1 6 2 _ 1 1104 1 _ 2 _ 1 _
♦ 1099 ♦3 ♦ 2 -1 ♦2 -1 0 -2 ♦1104 -1 -1 0 0 0 -2 0
PETOS 36:1*2 2671 1089 179 401 1225 260 - 527 74 30 114 96 63 132 89 61
♦ 643 +257 ♦60 ♦294 ♦ 268 ♦49 -3 ♦ 311 ♦ 16 -31 ♦ 77 ♦36 -25 ♦ 12 -6 7 -2
LIEVÄ PETOS 36UA 577 153 33 21 202 60 3 80 50 21 17 23 21 51 37 12
-59 -3 ♦ 13 -23 -13 -5 -1 -5 -3 -8 ♦ 7 -32 -10 ♦ 13 -4 ♦ 2
PETOKSET 36:1»IAt2 YHTEENSÄ 3248 1242 212 422 1427 320 3 607 124 51 131 119 84 183 126 73
♦ 584 ♦254 ♦ 73 ♦ 271 ♦255 ♦44 -4 ♦ 306 ♦ 15 -39 ♦64 ♦ 4 -35 ♦ 25 -71 0
SHEKKIPETOKSET 412 179 63 64 193 64 _ 76 7 56 - 6 2 7 1
-290 -259 ♦ 24 ♦20 -263 ♦ 21 0 ♦  6 ♦  1 -14 ♦56 - 2 2 -36 -14 -19 -8
VERCPETOS 38:11 1043 285 14 14 312 54 29 30 _ 137 24 35 23 367 32
-78 ♦114 0 -179 ♦  111 ♦ 33 -1 -268 -1 - 6 -60 -83 ♦ 15 +4 ♦ 171 ♦ 7
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 139 50 2 - 53 5 _ 5 13 1 - 29 12 2 17 2
-230 -183 - 3 1 -52 -180 -32 0 -59 ♦ 6 ♦ 1 -1 ♦ 11 ♦ 9 0 ♦ 14 ♦ 1
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM» 36:3-8; 4G:6 1539 634 93 69 730 123 3 158 98 12 21 36 92 6 6 163 15
♦ 290 ♦ 137 -37 ♦12 ♦ 146 -41 ♦ 2 ♦ 24 ♦56 -23 -12 -9 ♦65 ♦20 ♦ 6 6 -6
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 737 350 41 35 393 47 2 51 5 8 3 2 12 6 2 34 72 1
+ 1C4 +28 ♦  8 ♦  7 ♦3 5 ♦  2 ♦  2 ♦  16 ♦  39 -16 -18 -10 ♦  45 ♦  23 - 8 - 6
MUU YKSITYISEN ASIAK» VÄÄRENT» 641 213 47 34 254 6 6 _ 9 5 36 7 16 17 24 16 103 7
♦  171 + 86 -43 ♦  8 ♦  86 - 4 1 0 ♦  12 ♦  24 - 3 ♦  5 - 2 ♦  2 2 - 6 ♦  75 ♦  1
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1 .. (JA L 'K . -  FORTS.;
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI
RIKOS - 8RGTT
MAA
HELA
SINKI
HEL-
ÄBO PERE
TAM- UUDEN-
VÄÄRÄN MERKINNÄN AI H* YL. REK.
LAN­
DET
29
SING-
PORS
6 1
HER-
PORS
MAAN
NY-
LANDS
12
♦ 15 ♦ 2 0 -1 ♦ 6
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 95 63 4 _ 65
♦20 ♦23 -2 -2 ♦22
KCNKURSSIRIKOS 39 11 _ 1 _
♦ 1 -1 ♦ 1 0 -4
SALAKULJETUS 38*12 4 _ 1 _
-15 0 ♦ 1 0 0
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29*4; 30; 33S
38*1-6A*1,7-10,13-14 1872 79 60 20 438
♦ 174 -10 -38 ♦ 2 ♦ 19
BH£ÄKEEN JA TERVEYTEEN KOHQIS-
IUtiEET RIKOKSET 5052 996 172 237 1667
♦ 159 ♦33 -17 -8 ♦61
TAPPO 21sl 18 3 1 _ 3
-6 ♦ 2 0 0 -2
MURHA 2122 13 7 _ 8
-3 ♦ 5 -1 0 ♦ 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2l2l,2 37 6 _ 1 10
-7 ♦ 1 -2 -2 ♦ 2
LAPSENTAPPO 2124 _ _ _ _ _
-1 0 C 0 0
PAHOINPITELY 2125 2750 705 117 95 1053
♦ 251 ♦ 52 -10 ♦ 11 ♦96
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21J6 467 64 10 16 160
♦36 -2 -1 -3 ♦23
LIEVÄ PAHOINPITELY 2127 696 70 24 102 118
-47 -3 ♦6 -5 -52
TAPPELU 2128 4 1 - _ 1
0 -2 0 0 -2
KUOLEMANTUOTTAMUS 2129 87 4 2 _ 21
-3 7 -12 -1 -2 0
PAHOINPITELYN YHTEYOESSÄ 8 2 _ _ 5
-2 0 -2 ,-l ♦ 3
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 8 _ _ 1
-5 0 0 0 0
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 45 2 2 _ 11
-19 -1 ♦ 2 -1 ♦ 5
TYCTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN y h t . 6 _ _ _ 2
-1 0 0 0 ♦ 2
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 _ _
-11 -11 0 0 -11
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 21210 916 135 18 22 279
-20 -7 -8 -6 -4
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 117 n _ 1 24
♦49 ♦6 0 ♦ 1 ♦ 1
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 65 9 _ - 22
-2 -3 0 0 0
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 662 112 18 20 22 3
-45 -13 -4 -8 -1
TYCTUKVALLISUUSLAKIAIKOKSEN YHT. 14 1 _ 1 2
-5 ♦ 1 -2 ♦ 1 ♦i
MLLSSA YHTEYOESSÄ 18 2 _ _ 3
-10 ♦ 2 -2 0 ♦3
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUNEET RIKOKSET 2123,11-13, 2225,6 62 1 _ 1 14
-7 -1 0 -1 -1
£_SJYiELLl¿TISBiKLIILiEI 3 70 62 17 13 97
-28 ♦20 ♦3 ♦ 2 -104
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 2023-6 31 a 1 _ 8
-93 ♦2 ♦ l -1 -97
- LÄN
TU« UN- AHVÉ- HÄ­ KYMEN MIK­ PÖHJ. KUO­ KESKl- VAA­ OULUN LAPIN
PURIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP­
A80 - 
6 J.
ALANO TAV.
HUS
MENE S*T
MICH.
NORRA
KAREL.
KUO­
PIO
NELL.
P1NL.
VASA eCRGS LANDS
BORGS
1 _ _ _ _ 1 _ 14 1 _
-1 0 -2 -1 0 0 0 0 ♦ 12 ♦ 1 0
5 _ 9 2 _ 2 3 1 2 2 4
-4 0 ♦3 -1 -1 ♦ 2 ♦ 1 0 -1 -1 0
1 _ _ ■_ _ 3 _ » _ 6 1
-1 0 -1 0 -1 ♦ 3 -1 -1 0 ♦ 6 ♦ 1
2 _ _ _ _ _ _ 1 1
♦ 1 0 -1 0 0 0 0 0 -2 -7 -6
22 7 11 151 100 57 93 80 120 217 341 3 7
-31 ♦ 5 ♦ 17 ♦ 7 -35 ♦46 -Il ♦ 16 0 ♦ 130 ♦ 11
607 15 690 311 197 190 227 233 330 418 167
-35 -5 ♦36 ♦ 5 ♦6 -14 -16 ♦ 49 ♦25 ♦36 ♦ 9
2 _ 2 2 2 1 2 _ _ 2 2
0 0 ♦1 -3 ♦ 1 -1 -1 0 -1 -1 ♦ 1
_ _ 1 1 _ 1 2 _ _ _
-1 0 0 0 0 ♦1 ♦ 1 -1 -1 -3 0
4 _ 7 2 2 a 1 3 4 1
-2 0 0 -2 ♦1 ♦2 ♦3 -1 ♦ 2 -8 -4
_ ■_ _ _ _ _ _ _ _
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
308 9 344 170 68 63 118 142 166 215 90
♦ 21 -1 ♦63 ♦14 -7 -25 ♦4 ♦35 ♦15
y
♦27 ♦ 5
39 1 76 35 20 16 19 21 20 40 12
-1 0 -1 ♦ 14 ♦3 ♦6 -15 ♦6 0 ♦ 2 -1
93 4 145 74 26 34 53 29 51 57 14
-12 -2 -16 -5 -10 ♦9 ♦6 ♦14 ♦19 -2 ♦ 4
_ _ _ _ 1 _ 1 _ 1
0 0 0 0 0 ♦ 1 0 -1 ♦1 0 ♦1
13 1 9 5 1 3 3 8 7 6 8
-12 ♦ 1 -3 -2 -6 -4 0 ♦2 -12 -3 ♦ 2
_ • _ _ 1 _ _ _ 1 _ .1 _
-3 0 -3 0 0 0 0 0 0 ♦ 1 0
1 _ 1 ■ - _ _ 2 _ • 3
0 0 0 ♦ 1 -2 -1 0 ♦2 -6 -1 ♦2
7 1 7 1 - 3 2 1 5 3 4
-5 ♦1 ♦ 2 -5 -3 0 0 -4 -5 -6 ♦ 1
_ _ 2 _ _ 1 _ _ . 1
-4 0 -1 ♦ 2 -1 0 0 ♦1 0 0 0
1 _ 1 _ _ _ 1 _ _
♦ 1 0 ♦ 1 0 0 -1 -1 ♦ 1 -1 0 0
142 _ 101 23 75 65 22 23 69 62 35
-26 -1 -7 -9 ♦26 -3 -18 -10 -1 ♦29 ♦ 4
28 _ 10 1 4 8 _ _ 14 26 2
♦ 12 0 ♦ 8 -5 -1 ♦6 0 -6 ♦11 ♦22 ♦ 1
13 _ 7 _ 9 2 _ 3 1 1 7
♦3 0 -2 -5 ♦4 0 -5 -1 -3 0 ♦ 7
90 « 72 20 56 50 19 16 50 40 26
-28 -1 -19 ♦ 8 ♦ 19 -8 -14 -5 -3 ♦ 4 ♦ 3
_ _ 3 2 1 1 _ _ 1 4 _
-4 0 ♦1 -X ♦ 1 0 0 0 ♦ 1 0 -4
2 _ 4 _ 1 1 2 - 5 -
-11 0 ♦3 -2 0 0 -1 ♦ 1 -4 ♦ 2 -1
6 - 5 1 3 4 5 9 5 6 4
-2 -2 -1 -2 0 0 ♦  2 ♦  5 ♦  3 -2 -7
37 _ 101 25 6 9 15 25 27 15 5
♦  1 -2 ♦  51 ♦  11 -3 ♦  1 -4 ♦  13 . *1 ♦  2 -1
4 7 2 1 1 3 2 - 2 1
♦  1 0 ♦  5 0 -1 -1 ♦  1 ♦  1 -3 ♦  1 0
71 . (JATJC. -  3 0 3 T 5 .)
RIKOS - BKOTT
VÄKISINMAKAAMINEN 2021
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 2022*7-9
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA 
YLEISTA .JÄfliESirSTA VASTAAN
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 1621
KOHDIST• POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 1622
KOHOIST• POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1721-3A 
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 1726 
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16220A
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 162 
3-20.21-25; 1725.7-9
E R1KCKS£I_R1KQSLA1N 42. 63 JA 64 
LUKUA VASTAAN
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2321.3
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2322 
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2324-6 
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2327
C MUUT R I K O S L A K I A VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
RAUHANRIKKOMINEN 24 
MURHAPOLTTO 3421-4 
MURHAPOLTON YRITYS 3421-4
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15.18-19.25-27.342 5—16.IS 
-20•3629-12;37*4021-5.6A.8-12.14—21
H-J M U U T  R I K O K S E T  
H PÄIHDE RIKOKSI:!
ALKOHOLIPIT• AINEEN LUV. VALMISTUS 
TAPAHTUMAKERTOJA 
ALKGHCLIPi T. AINEEN LUV. MYYNTI
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ABO PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN­TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI- VAA­ OULUN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANN. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEÄ-
DET FORS FORS NY- Aeo - aland TAV. MENE S2T NORRA KUC— HELL. VASA eORGS
LANDS B J.
BORGS
MICH. KAREL.PiO PINL.
141 22 8 8 35 18 - 24 11 2 6 8 6 10 13 6
♦ 16 ♦4 -1 -1 -4 ♦ 4 -2 -3 ♦6 -1 ♦3 -2 ♦6 ♦4 ♦ 7 -2
198 37 0 5 54 15 _ 70 12 3 2 4 15 17 4 2
♦49 ♦ 14 ♦3 ♦ 4 -3 -4 0 ♦49 ♦ 5 -1 -1 -3 ♦ 6 ♦ 6 -6 ♦ 1
2444 460 127 67 746 318 10 271 165 64 99 145 119 139 295 73
♦ 167 ♦27 -9 ♦ 3 ♦94 ♦ 12 ♦ 6 ♦13 -9 -13 ♦ 13 ♦ 6 ♦ 26 -22 ♦46 -7
375 75 19 10 120 47 3 38 26 7 11 17 24 29 42 11
♦57 ♦23 ♦6 ♦2 ♦38 ♦ 10 ♦ 1 -3 ♦3 -6 ♦ 1 ♦ 10 ♦ 4 -12 +14 -3
22 0 59 8 8 92 24 23 15 5 5 11 12 15 16 2
♦60 ♦ 19 ♦ l ♦5 ♦30 ♦ 6 -1 ♦ 7 ♦ 9 -2 ♦2 ♦ 8 ♦4 -5 ♦ 1 ♦ 1
1118 192 50 53 315 145 _ 135 60 30 46 70 70 71 134 34
♦85 ♦22 -5 ♦6 ♦44 ♦ 11 0 ♦6 -0 -13 -3 -9 ♦28 ♦ 5 ♦ 20 ♦ 4
996 159 49 53 277 131 - 129 64 24 44 67 62 56 115 27
♦ 112 ♦5 -6 ♦10 ♦41 ♦ 13 0 ♦ 16 -0 -8 • ♦ó 0 ♦28 ♦5 ♦14 ♦ 5
96 5 6 1 10 14 • 11 7 1 4 12 5 6 19 7
♦ 12 0 ♦3 -5 -8 0 0 -3 -4 ♦ 1 ♦ 2 ♦7 ♦2 ♦ 1 ♦10 ♦ 4
76 29 3 - 35 9 _ 8 5 1 2 1 1 3 6 3
♦21 ♦20 0 0 ♦ 18 ♦ 2 0 ♦ 4 -3 -1 0 0 -1 -2 ♦ 5 -1
530 103 41 19 166 81 1 53 32 12 20 26 14 20 72 13
-19 -39 -7 ♦ 2 -1 -11 ♦1 ♦ 4 -12 ♦ 2 -1 -0 -4 ♦16 t 2
249 56 6 4 80 22 6 26 27 13 16 19 S 10 20 5
♦Il ♦ 1 -6 -2 ♦3 0 ♦4 ♦ 5 ♦ 15 ♦ 4 ♦14 ♦3 ♦ 1 -10 -19 -9
1237 219 ' 31 63 301 78 2 201 101 44 39 115 77 109 109 61
♦58 -25 -10 +20 -32 -25 0 ♦ 49 -5 -9 -15 ♦33 ♦21 ♦9 -20 ♦52
7760 696 325 220 1626 1113 38 1026 707 443 430 463 422 462 700 330
♦ 511 -34 -4 ♦12 ♦ 116 -60 -4 ♦6 ♦36 ♦ 73 ♦ 102 ♦19 ♦34 ♦3 ♦134 ♦50
2374 211 134 93 498 388 20 323 196 139 109 121 93 161 206 120
♦63 -58 ♦ 10 ♦ 14 ♦20 -26 ♦11 -26 -33 ♦55 ♦ 19 ♦ 17 -8 ♦ 7 ♦45 -26
4407 403 141 97 961 502 17 579 393 229 266 277 267 245 406 183
♦386 ♦52 -9 -14 ♦ 102 -29 -7 ♦ 31 ♦46 ♦23 ♦70 -2 ♦49 “27 ♦66 ♦62
326 67 19 3 94 50 14 50 32 10 17 19 26 14 2
♦16 ♦ 0 ♦ 7 0 ♦7 -2 -9 -5 *12 -6 ♦3 ♦ 1 -6 ♦16 ♦3 ♦ 2
651 15 31 27 73 93 1 110 66 43 45 48 43 30 72 25
♦46 -36 -12 ♦ 12 -19 -3 ♦ 1 ♦6 ♦ Il ♦ l ♦ 10 ♦ 3 -1 + 7 ♦ 16 ♦ 12
2119 175 57 439 366 192 4 700 322 40 62 70 62 103 103 67
♦ 632 -45 -2 ♦404 ♦12 ♦2 -1 ♦ 489 ♦ 229 -44 ♦ 11 -18 -9 ♦ 15 -49 -5
1344 67 16 391 177 89 _ 574 249 10 37 33 36 62 48 29
♦ 707 ♦ 1 -11 ♦ 377 ♦44 -10 -2 ♦ 484 ♦201 -16 ♦ 15 -11 -4 ♦12 -1 -5
84 16 - 2 24 6 _ 7 15 6 1 7 2 5 7 4
-4 ♦3 -1 ♦ 2 ♦3 -9 0 -1 ♦9 -2 -4 -3 0 ♦ 2 ♦ 2 -1
19 4 I 1 9 4 - 2 1 _ I _ _ 1 1
-8 -1 0 0 -2 ♦ I . -1 0 -2 -1 ♦ 1 ,•0 0 -1 -1 -2
672 80 40 45 176 93 4 125 57 24 23 30 24 35 47 34
-63 -48 ♦ 10 ♦25 -33 ♦20 ♦2 ♦6 ♦21 -25 -1 -4 -5 ♦ 2 -49 ♦ 3
74786 10495 3240 2372 20070 10539 230 9800 5416 3048 2371 4398 3000 6874 5968 3064
♦ 4706 ♦ 1622 ♦ 334 ♦381 ♦ 1773 ♦ 578 -22 ♦ 1352 -37 ♦ 230 -289 -12 ♦2 ♦ 1146 -747 ♦ 732
5137 1905 530 242 2281 672 7 407 233 127 140 161 155 238 313 123
♦54 -56 ♦22 ♦63 -143 ♦ 126 -46 ♦ 15 ♦37 -8 ♦ 3 -27 ♦ 16 ♦ 41 ♦ 16 ♦ 22
152 4 - 7 13 8 _ 12 4 10 12 17 14 11 44 7
-36 -7 -3 ♦ 5 -8 -8 0 ♦ 1 -3 -2 ♦ 1 -14 -2 ♦ 1 -3 ♦ 1
243
-099
364
-18
23
-11
65
-38
28
-3
46
♦36
16 
♦ 3
32 11
-12 -257
103
-37
56
-2
51
-571
67
-5
4
-4
19
♦ 11
11
-5
11
-3
12 
♦ 1
15 
♦ 10
23
-36
10
-11
20 
♦ Il
29
♦ 10
13
-17
13 
♦ 3
51
-10
¿1
♦3
7
♦ 1
12 
♦ 3
1. ÍJATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI ¿60 PERE
RIKOS - BRQTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI' VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PCRIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN ULEÄ- LAPP-
DET FORS FORS NY- ¿80 - ¿LAND TAV. MENE SST NÜRRA KUO­ MELL« VASA 80RGS LANOS
LANOS ÖJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL« PIO FINL.
T APAHTUMAKERTGJA 9404 6418 49 22 8 440 77 _ 501 21 30 17 29 32 52 192 '13
-38103-•37518 -11 -838 -37513 -10 0 -548 -35 ♦ 16 ♦12 -160 ♦5 ♦36 ♦90 ♦4
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 108 1 51 2 43 1 4 7
♦ 50 -8 0 0 ♦20 -1 0 0 ♦ 23 0 ♦ 1 -1 0 0 ♦ 4 ♦ 4
TAPAHTUMAKERTOJA 108 1 _ _ 51 2 _ _ 43 _ 1 _ _ _ 4 7
♦50 -8 0 ♦ 20 -1 0 0 ♦ 23 0 ♦ 1 -1 0 0 ♦ 4 ♦ 4
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 630 121 28 43 190 136 109 54 29 30 41 50 97 63 31
♦66 -7 -23 ♦ 34 -7 ♦ 25 0 ♦11 ♦ 13 ♦6 ♦ 12 ♦1 ♦ 2 -3 ♦ 4 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 834 121 28 43 191 136 - 111 54 29 30 41 50 97 64 31
-50 -7 -35 ♦34 -6 ♦ 13 0 -95 ♦ 13 ♦6 ♦12 ♦ 1 ♦2 -3 ♦ 5 ♦ 2
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 3311 1598 405 174 1790 577 6 275 102 72 66 80 59 73 169 42
♦20 ♦34 ♦4 ♦20 +47 ♦ 49 -46 0 -4 -8 -37 ♦2 ♦12 ♦ 2 ♦ 7 -4
TAPAHTUMAKERTOJA 3311 1596 405 174 1790 577 6 275 102 72 66 80 59 73 169 42
♦ 14 ♦ 30 ♦4 ♦ 20 ♦43 ♦49 -46 0 -4 -8 -37 ♦ 2 ♦12 ♦2 ♦ 5 -4
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 112 19 _ _ 37 9 _ 14 7 5 14 3 3 8 5 7
♦61 ♦ 11 0 -1 ♦ 17 ♦ 8 0 ♦9 ♦3 ♦ 2 ♦ 14 0 -2 ♦ 7 -2 ♦ 5
TAPAHTUMAKERTOJA 112 19 _ _ 37 9 _ 14 7 5 14 3 3 a 5 7
♦4 7 ♦ 11 0 -1 ♦17 ♦ 8 0 ♦ 4 ♦ 3 ♦ 2 ♦ 14 0 -2 -2 -2 ♦ 5
HUUMAUSAINERIKOS 219 70 59 2 88 72 _ 10 4 1 1 _ 32 7 4
-87 -32 ♦40 ♦ 2 -156 ♦48 -1 0 -4 -3 ♦ 1 -5 -4 ♦29 ♦6 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 586 286 118 2 339 131 _ 12 4 _ 1 1 32 62 4
-1716 -1560 ♦64 ♦2 -1833 ♦ 72 -1 -13 -22 -3 ♦ 1 -5 -6 ♦29 ♦61 ♦ 2
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 6 3 2 _ 4 2 _ _ _ _ _ _ - _ _
-5 -6 ♦ 2 0 -6 ♦2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 6 3 2 _ 4 2 _ _ _ _ _ - _ _ _
-44' -45 ♦ 2 0 -45 ♦2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 26 4 8 _ 4 9 _ _ _ _ _ _ - _ 13
-2 -2 ♦ 5 0 -12 ♦ 6 0 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 ♦ 9
TAPAHTUMAKERTOJA 26 4 10 _ 4 11 _ _ _  ■ - _ _ _ - 13
-2 -3 ♦ 7 0 -14 ♦ 8 0 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 ♦ 9
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-2 -1 0 0 \  “2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA - _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ - _
-2 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
HUUMAUSAINERIKKOMUS 9 _ _ _ 1 1 1 _ _ 1 1 _ 4 - -
♦ 7 0 0 0 ♦ 1 -1 ♦ 1 0 0 0 ♦1 ♦ 1 ó ♦ 4 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 9 _ 1 1 1 _ _ _ 1 1 _ 4 _
♦ 7 0 0 0 ♦1 -1 ♦ 1 0 0 0 ♦1 ♦1 0 ♦ 4 0 0
I I I IKFNNFftUtnKSFT 6247 7 7453 2433 1694 16168 8820 213 8414 .4775 2659 1977 3838 2540 5608 4849 2616
♦4979 ♦ 1380 ♦ 358 ♦ 169 ♦ 1803 ♦ 582 ♦23 ♦ 1218 -20 ♦223 ♦57 ♦ 174 -26 ♦ 792 -510 ♦663
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ 20 6 6 22 6 36 42 _ 30 13 15 13 16 9 10 11 13
-18 -2 ♦ 13 ♦ 2 ♦ 5 -29 0 ♦ 4 -2 ♦ 9 ♦4 -7 ♦ 1 -10 -2 ♦ 9
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 117 1 21 6 19 32 _ 19 12 12 3 9 2 7 1 1
-21 -1 ♦ 14 ♦3 ♦ 2 -22 0 ♦ 7 ♦2 ♦ 10 -1 -12 -1 -6 0 0
VAROMATTOMUUS LI IKENTEESSÄ TAI MUU 
LIIKENNERIKOS MOOTTORIAJONEUVOLLA 57426 6916 2105 1621 14916 8154 208 7882 4426 2436 1718 3587 2427 5101 4261 2310
♦ 5994 ♦ 1770 ♦443 ♦ 191 ♦2046 ♦ 881 ♦28 ♦1360 ♦ 189 ♦333 ♦64 ♦151 ♦74 ♦ 785 -656 ♦ 739
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 26366 2954 9L6 493 7012 3732 39 3528 1841 1210 543 1939 1076 2360 2209 875
♦ 3662 ♦ 821 ♦253 ♦ 124 ♦ 834 ♦691 -8 ♦ 851 ♦ 190 ♦ 294 -36 ♦124 ♦13 ♦ 719 -217 ♦207
AJOKORTITTA AJO 3318 23 3 207 67 722 582 5 492 192 189 109 216 134 270 270 137
-602 -750 ♦4 ♦4 -638 -5 ♦ 2 -24 ♦3 ♦ 78 ♦ 7 ♦40 -62 -9 -1 ♦ 7
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 5246 304 133 137 1155 764 6 658 700 200 278 241 199 570 271 204
-22 -33 -16 ♦ 10 ♦37 -37 -5 ♦60 -151 ♦ 26 ♦73 -77 ♦2 ♦24 0 ♦ 6
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA 569 41 25 i a 90 64 5 66 49 44 42 48 12 36 94 19
-49 -S 0 ♦i -32 -13 ♦ 1 ♦ 9 -24 -2 ♦ 2 -4 -5 -13 ♦ 22 ♦ 10
MUUT LIIKENNERIKOKSET (ML. JALAN­
KULKIJAT) 4274 486 281 49 1126
-216
560 — 436 287 164 204 16 7 92 461 483 274
-948 -379 -98 -25 -257 -6 -155 -183 -.117 -13 ♦ 34 -96 ♦30 ♦ 126 -9 5
ASfTUKMA- yAiIAAi* 7172 1137 277 436 1621 847 18 899 408 262 254 399 305 1028 606 325
-  9 -
1.  ( J A TK .  -  KORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SINKI A BO PERE
RIKOS - 8RGTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­
LAN- SING­ MER­ MAAN
UET FORS FORS NY-
LANDS
-327 ♦298 -46 ♦ 149 ♦113
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1619 60 8 1 137
-220 -3 ♦ 7 0 ♦ 7
TYÖTURVALLISUUSLAKI 42 3 1 9
♦ 8 -1 -1 -1 ♦ 3
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 5511 1054 269 434 1475
-115 ♦ 302 -52 ♦ 150 ♦ 103
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 2801 827 399 231 1072
-205 -101 ♦80 -17 -103
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 243 26 8 9 53
-14 -16 ♦ 2 ♦6 -12
HUKKUNEET HENKILÖT 111 6 1 1 15
-22 ♦ 7 0 -3 ♦4
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1799 275 92 57 452
♦ 221 ♦ 15 ♦ 15 ♦ 13 ♦14
KADONNEET HENKILÖT 493 93 21 9 159
-13 ♦ 12 -14 -1 ♦22
HIRVIELÄINKOLARIT 1172 3 3 7 126
-77 -3 +2 -4 -31 .
PALONSYYTUTKIMUKSET 1014 70 22 15 194
-171 -74 -14 -10 -78
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 56332 13956 2661 3015 19203
-957 -383 -44 -142 -242
- LAN
TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESK1- VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANM. NEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOH. SAN ULEÄ- LAPP-
Aec -
ö j.
BCRGS
ÄLANO TAV.
HUS
MENE S:T
H1CH.
NORRA KUO- 
KAREL. P10
MELL.
FINL.
VASA EGRGS LANDS
-130 ♦1 ♦ 119 -54 ♦ 15 -349 -159 ♦12 ♦ 313 -2 5 5 ♦ 47
198 _ 173 73 47 86 195 49 405 233 23
- 5 9 - 3 -16 -24 -23 -18 -52 -53 ♦49 - 2 2 -6
3 1 7 5 1 4 3 7 2
-4 ♦ 1 -1 ♦ 3 0 ♦ 3 -3 - 2 ♦ 2 ♦ 4 ♦ 2
646 17 719 330 214 164 204 256 620 566 300
-67 ♦ 3 ♦ 136 -33 ♦38 -334 -104 ♦67 ♦262 -237 ♦ 51
549 13 357 211 62 103 98 52 106 143 33
♦ 77 -32 -44 ♦ 7 ♦4 -126 -2 ♦ 17 ♦ 10 -19 ♦ 6
31 - 31 13 16 5 14 16 23 28 13
♦ 11 -3 -15 -7 ♦6 -5 -4 ♦ 6 ♦ 11 0 -2
19 9 13 4 13 2 7 7 4 9 $
♦ 1 ♦9 -5 -12 -2 -1 -3 ♦ 2 -3 -6 -6
279 11 208 152 80 68 104 67 134 154 90
♦48 -2 ♦ 24 ♦41 ♦6 ♦14 ♦32 -4 -1 ♦22 ♦ 27
44 6 41 22 12 14 S 22 86 36 ' 42
-22 -l -2 ♦ I -7 -3 0 -3 ♦ 14 -13 ♦ 1
179 17 154 50 67 42 37 53 77 127 243
. +20 ♦5 -18 -19 0 0 ♦2 ♦6 -18 -14 -10
132 9 140 62 65 44 44 53 114 97 60
-35 -11 -5 -6 ♦9 -2 -4 ♦9 -6 -12 -30
6482 313 8014 3204 ¿462 1726 3362 2890 2451 4217 2008
-93 -59 -336 -496 ♦ 26 -220 ♦30 ♦251 -24 ♦58 ♦ 148
10
2. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - 8R0TT SON KÖMMIT TILL PGLISENS KÄNNEOOM EFTER MANAO 
3. VUOSINELJÄNNES 1901 - 3. KVARTALET 1981
K O K O  M A A  - H E L A  L A N O E T
RIKOS - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STÄOEft MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
YHT. 7 .KK a.KK 9.KK YHT* 7 .KK 8.KK 9 .KK YHT. 7 .KK 3 «KK 9 .KK
SUMMA 7 .HÄN. 8 .MAN. 9.MÄN. SUMMA 7 .HÄN. S.NAN. 9 .MAN. SUMMA 7 .MAN • e.MAN • 9 «MAN.
1 K A I K K I  R I K 0 K S E T 1*5505 *6010 *8902 50593 98963 3022* 333** 35395 *65*2 15786 15558 15190
A-G R I K 0 S L A K I A V A S T
T E H 0 V T R I K 0 K S E T 70719 22953 23681 2*085 52S97 16835 175** 18618 17722 6118 6137 5*67
A OMAISUUSRIKOKSET 5173 7 16173 17*38 18126 *0029 12231 13373 1**25 11708 3942 *065 3701
VARKAUS 28:1 2*021 8147 8509 8165 18990 6112 6*6* 639* 5831 2035 2025 1771
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 975 312 358 305 688 227 2*8 213 287 85 110 92
NÄPISTYS 28:3 6312 202* 2009 2279 5139 1591 16*5 1903 1173 *33 36* 376
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 32108 10*63 10876 107*9 2*817 7930 8377 8510 7291 2553 2*99 2239
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2288 - - - 12*6 - _ 10*2 _ - _ _
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2383 - - _ 192* - _ - *59 _ _ _
MCCTTOR1AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 3635 - - - 2856 - - _ 779 _ -
MUU KOHOE LUVATTA TUNKEUTUEN 31*0 - — _ 2**8 _ _ _ 692 _ _ _
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS *078 - - - 3786 - _ _ 292 _ _ _
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1,2 2782 870 1060 652 223* 68 7 . 859 688 5*8 183 201 16*
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1,3 838 279 253 306 7*1 2*9 215 277 97 30 38 29
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:*-6 12 2 37 *3 *2 83 22 32 29 39 15 11 13
RYÖSTÖ 31:1,3,**3 550 18* 19* 172 *91 167 173 151 59 17 21 21
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3.**3 3* 9 13 12 ' 29 7 12 10 5 2 1 2
KIRISTÄMINEN 31:* ** 16 10 18 33 1* 6 13 11 2 * 5
VAHINGONTEKO 35:1-3 5*93 1673 19*0 1880 3626 1091 1260 1275 1867 582 680 605
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3;*0:7 793 9* 35* 3*5 712 71 328 313 81 23 26 32
TÖRKEÄ KAVALLUS 29H i  *0:7 1117 3 5 1109 1111 2 * 1105 6 1 1 *
PETOS 36:1,2 2671 097 858 916 23*1 767 755 819 330 130 103 97
LIEVÄ PETOS 36:1A 577 216 177 18* *37 163 131 1*3 1*0 53 *6 *1
PETOKSET 36:1,IA,2 YHTEENSÄ 32*8 1113 1035 1100 2778 930 686 962 *70 183 1*9 138
SHEKKIPETOKSET , *12 - - - 405 - - - 7 - - -
VEROPETOS 38:11 10*3 3*7 *05 291 762 293 309 160 281 5* 96 131
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 139 *6 *0 53 11* 3* 31 *9 25 12 9 *
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8: *0:6 1539 367 530 6*2 1325 320 *86 517 214 *7 *2 125
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 737 - - _ 715 _ _ _ 22 _ • •_
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 6*1 - - - *93 - - • 148 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 29 - - - 18 - _ _ 11 - - -
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 95 - - - 87 - - _ 8 - - -
KCNKURSSIRIKOS 39 11 * * 3 5 1 3 1 6 3 1 2
SALAKULJETUS 38:12 * ! 1 2 1 3 - 2 1 1 1 - -
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:*: 30: 33: 
30il-6A*1,7-10,13-1* 1072 6*7 67* 551 1165 *13 388 36* 707 23* 266 187
TnSFFT Y‘£ KQMI>1S‘ 5052 1732 1666 165* 3737 1251 1225 1261 1315 *81 **1 393
TAPPO 2l:l 18 5 7 6 7 2 2 3 11 3 5 3
MURHA 21:2 13 * 3 6 10 3 1 6 3 1 2 —
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 37 15 11 11 19 6 6 7 18 9 5 4
LAPSENTAPPO 21:* - - _ • - _ _ _ _ • •
PAHOINPITELY 21:5 2750 9*7 878 925 2189 757 696 736 561 190 182 189
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 *67 168 155 1** 326 115 99 112 141 53 56 32
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 698 2*9 225 22* 529 181 162 186 169 68 63 36
TAPPELU 21:8 * 2 2 - 2 - 2 - 2 2 - -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 87 26 32 29 ** 7 20 17 43 19 12 12
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 8 - — _ 6 - - _ 2 - - _
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 8 - - - 2 - - - 6 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHT6Y0ESSÄ *5 - — - 2* - - • 21 - - —
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 6 - - - 5 - - - 1 - - -
MUUSSA YHTEYOESSÄ 3 - - - 3 - - - - - - -
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 21:10 916 29* 329 293 589 173 227 189 327 121 102 104
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 117 • 56 — - - 61 - - —
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 65 - - - 36 • - - - 29 - - ' -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 662 - - - *69 - - - 193 - - • -
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 1* - - - 12 - - 2 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 18 - - - 7 - - - 11 - - -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN K0HD1S-
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 62 22 2* 16 22 7 10 5 40 15 1* il
¿_si.yfEuiimEJ.mjii 370 195 100 75 296 16* 75 57 7* 31 25 18
ALAIKÄISEEN KOHOIST. HAUREUS 20:3-6 31 15 13 3 17 5 9 3 1* 10 * _
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 1*1 67 36 38 111 58 26 27 30 9 10 11
PUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 196 113 51 3* 168 101 *0 27 30 12 11 7
JäRJES il ASIAAN 2*** 909 735 600 1866 691 552 623 578 218 183 177
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1 375 1*1 11* 120 261 100 83 78 11* *1 31 *2
KOHUIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 2 20 - - - 170 - - - 50 - - -
HA1TANTEKU VIRKAMIEHELLE 16:2 1116 Ai 3 326 379 905 3*1 255 309 213 72 71 70
KOHU I ST • POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 996 - - - 638 - - - 156 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 96 37 21 38 72 2 6 16 26 2* 9 3 12
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:* 76 30 22 2* 59 23 19 17 17 7 3 7
VIRANOMAISEN ERE HUYTTÄMINEN 16:20A 530 196 168 166 *02 1*3 122 137 128 53 *6 29
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3-20,21-25; 17:6,7-9 2*9 92 8* 73 167 56 55 56 82 36 29 17
2 .  (JATK. -  IOBTS.)
RIKOS - BROTT YHTEENSÄ - SUMUA
YHT. 7..KK 8.KK 9 .KK
SUMMA 7 .MAN. 8.MAN. 9.MAN,
LUKUA VASTAAN 1237 407 382 448
F LIIKENNEJUOPUMUS 7760 2806 2569 2383
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2321.3 2374 821 791 762
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23;2 4407 1578 1463 1366
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23*4-6 328 170 91 67
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23*7 651 239 224 188
KAUPUNGIT - STAOER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
YHT. 7.KK 8.KK 9 «KK YHT* 7.«KK 3 «KK 9 «KK
SUMMA 7.MAN. 8.MÄN. 9 «MAN. SUMMA 7 «MAN. 8 .HÄN. 9 «MAN
991 309 298 384 246 98 64 64
4617 1647 1524 1446 3143 1161 1045 937
1411 489 464 458 963 332 327 304
2603 904 865 634 1804 674 598 532
233 122 65 46 95 48 26 21
370 132 130 108 281 107 94 80
G MUUJ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 2119 729 791 599 1461 542 497 42 2 658 . 167 294 177
RAUHANRIKKOMINEN 24 1344 466 535 343 970 377 339 254 374 89 196 89
MURHAPOLTTO 34=1-4 84 29 26 29 56 22 15 19 28 7 11 10
MURHAPOLTON YRITYS 34*1-4 19 5 5 9 15 5 3 7 4 - 2 2
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RI­
KOKSET 10-15;18-l9;25-27;34*5-16*18 
-20;36s9-12;37;40S1-5»6A*8-12»14-21 672 229 225 218 420 138 140 142 252 91 85 76
H-J M U U T  R I K O K S E T 74786 23057 25221 26506 45966 13389 15600 16777 28820 9668 9421 9731
H PA1HDER1KQKSET 5137 1827 16S0 1660 4368 1489 1440 1439 769 338 210 221
ALKOHOLIPIT- AINEEN LUV. VALMISTUS 152 70 44 38 51 25 14 12 101 45 30 26
TAPAHTUMAKERTGJA 243 - - - 111 - - - 132 - - -
ALKOHOLIPIT* AINEEN LUV« MYYNTI 364 104 127 133 295 85 104 106 69 19 23 27
TAPAHTUMAKERTOJA 9404 - - - 9300 - - - 104 - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 108 62 24 22 54 15 18 21 54 47 6 1
TAPAHTUMAKERTOJA 108 - - - 54 - - - 54 - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 830 284 260 266 497 148 178 171 333 136 102 95
TAPAHTUMAKERTOJA 634 - - 497 - - - 337 - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 3311 1216 1050 1045 3159 1153 1012 994 152 63 38 51
TAPAHTUMAKERTOJA 3311 - - - 3159 - - - 152 - - -
MUUT ALKOHOLILAK¡RIKOKSET 112 35 32 45 75 19 26 30 37 16 6 15
TAPAHTUMAKERTOJA 112 - - - 75 - - - 37 - - -
HUUMAUSAINERIKOS 219 37 86 96 210 35 82 93 9 2 4 3
TAPAHTUMAKERTOJA 586 - - - 566 - - - 18 - - -
T0RKEA h u u m a u s a i n e r i k o s 6 2 2 2 6 2 2 2 - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 6 - - - 6 - - - - - - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 26 14 2 10 13 4 1 8 13 10 1 2
TAPAHTUMAKERTOJA 28 - - - 15 - - - 13 — - -
TÖRKEÄ h uu m a u s a i n e e n s al akuljetus - - - - - - - - - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA - - - - - - - - - - - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 9 3 3 3 8 3 3 2 1 - - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 9 — ” 8 “ “ ' 1 — “
i 1IIKENNFRIKOKSFT 62477 18720 21122 22635 37291 10464 12661 13966 25186 8256 8261 8669
TÖRKEÄ v ar om a t t o m u u s l i i ke n te es s ä 208 81 63 64 123 44 43 36 85 37 20 28
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 117 - - - 73 - - - 44 - - -
VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ TAI MUU 
LIIKENNERIKOS MOOTTORIAJONEUVOLLA 57426 17229 19547 20650 33606 9398 11730 12478 23820 .7831 7817 8172
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 26366 - - - 14159 - ■ — - 12207 — - -
AJOKORTITTA AJO 3318 - - - 1919 - - 1399 - - -
e p ä k u n t o i s e l l a a jo ne u vo ll a ajo 5246 - - - 2906 - - - 2340 - - -
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORIUOMALLA 
AJONEUVOLLA 569 202 187 180 388 146 126 116 181 56 61 64
MUUT LIIKENNERIKOKSET (ML« JALAN­
KULKIJAT) 4274 1208 1325 1741 3174 876 962 1336 1100 332 363 405
J Ml,ITÄ LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
JfHCYI_RIKOKSET 7172 2510 2449 2213 4307 1436 1499 1372 2865 1074 950 841
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1619 732 537 350 586 26 2 204 120 1033 470 333 230
TYÖTURVALLISUUSLAKI 42 15 11 16 23 9 7 7 19 6 4 9
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHOYT RIKOKSET 5511 1763 1901 1847 3698 1165 1288 1245 1613 598 613 602
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 2801 912 921 968 2766 909 915 962 15 3 6 6
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 243 102 63 78 146 58 38 50 97 44 25 26
HUKKUNEET HENKILÖT 111 39 42 30 39 10 17 12 72 29 25 18
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1799 595 614 590 1102 358 395 349 697 23 7 219 241
k ad on n ee t h enkilöt 493 165 186 142 342 119 126 ■ 97 151 46 60 45
h i r vi e lä in k ol a ri t 1172 411 365 396 239 91 61 87 933 320 304 309
p al on s yv tu t ki m uk se t 1014 39 5 310 309 469 179 149 161 525 216 161 146
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 56332 20586 18195 17549 48503 1749 8 15812 15193 7829 3090 2383 2356
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1. PCL IISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET. PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
hIRVIELÄINKOLAKIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN - 6RÜTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM. BERUSAOE SOM TAGITS I FtjRVAR, 
FORSEELSER MOT KONMUNERNAS ORONINGSSTAOGAR SAMT HJORTOJURSKGLL1SIONER EFTER SROTTSGRUPP OCH KOMMUN
3. VUOSINELJÄNNES 1981 - 3. KVARTALET 1981 '
R I K C S R Y H M A B R O T T S G R U P P MUUT RVHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK- OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O H ­ LII­ MUUT PÄlH— LII- MUUT KUNT. . PÄlH- HIRV I-
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TI A- KENNE— RlKOSL.DERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK— ELÄIN-
YH- R1KOK- JA RIKOK­ JULK. RIKÛK-• JUOPU­ VAS- KOKSET R1KOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKIA R1T '
ALLA EGEN- KUHD. SE 0- OMAIS. POLI - TRA- TEHOYT BROTT TRA- BROTT KOM. SÄIL. HJCRT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- FIK— RIKOK­ FIK- FÛRSE- OTETUT BJURS-
LÄÄNI - LAN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BRCTT ELSER ÔERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42« R1 ÖVR1GA MOT SADE SIGNER
KUNTA - KOMMUN MOT OFF. 43*44 BROTT KOMM. SOM
U V  0. MYN- SL 42 MOT SL CRON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG* 1 FÛR-
VAR
K O K O  M A A -  HELA LÄNGET 145505 51737 5052 370 2444 1237 7760 2119 5137 62477 7172 2601 56332 1172
IQENMAAN LÄÄNI - .NYLANOS-iJih 403 75 15482 1667 97 746 301 1626 366 2261 16168 1621 1072 19203 126
KAUPUNGIT - STÄOER 34545 13901 1496 90 668 290 1319 31B 2240 12771 1432 1071 18506 44
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 5830 1561 171 7 58 11 307 60 41 3397 189 1 697 82
HELSINKI-HELSINGFORS 22313 9210 996 62 460 219 696 175 1905 7453 1137 827 13956 3
ESPOC-ESBO 3142 1255 150 8 65 12 182 31 34 1320 85 28 911 10
HANKG-HANGO 456 204 16 - 14 17 47 3 20 120 15 5 206 -
HYV INKÄÄ-HYVINGE 816 322 49 - 17 7 52 9 10 336 14 5 395 4
JÄRVENPÄÄ 860 381 36 1 5 10 39 9 16 349 14 13 319 1
KARJÄÄ-KARIS 323 111 6 2 6 20 1 1 176 _ » 93 7
KARKKILA 215 52 9 - 1 - 14 3 6 123 7 2 56 2
KAUNIAINEN-GRANKULLA 127 68 10 - 7 - 9 1 5 25 2 1 U I -
KERAVA-KERVO 779 265 32 1 8 3 31 12 26 387 10 24 364 2
LCHJA-LOJO 350 136 9 ~ 4 - 25 7 19 145 5 8 316 -
LOVI ISA-L0V1SA 298 150 16 1 6 4 16 6 9* 71 17 9 150 1
PCRVCG-ÖORGÄ 620 199 20 2 4 - 32 5 51 260 27 40 500 -
TAMMISAARI-EKENÄS 370 162 13 1 10 15 20 5 5 120 19 4 100 4
VANTAA-VANOA 3876 1382 132 12 81 3 136 51 133 1866 80 105 1029 10
ARTJÄRVI-ARTSJO 8 2 1 - - 1 - 1 - 3 - - 1 •
ASKOLA 41 10 3 1 1 4 3 _ 17 2 _ _ _
INKCCrINGA 146 55 - 1 3 - 5 5 2 74 i - 7 11
KARJALOHJA-KARISLOJO 29 10 - - 1 - 6 - - 11 1 - 5 1
KIRKKONUMMI—KYRKSLÄTT 627 214 18 2 18 - 39 7 4 289 36 - 96 12
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 120 20 - 1 - - 6 4 2 86 1 - 6 1
LILJENDAL 32 2 _ _ _ _ _ _ _ 30 _ _ 2 ' _
LGHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 347 125 9 - 2 _ 27 6 2 167 9 _ 124 5
MVRSKYLÄ-MÖRSKOM 40 10 7 - - 1 3 1 • 8 10 _ 9 _
MÄNTSÄLÄ 297 81 13 - 1 4 12 4' - 162 20 - 24 2
NUMMI-PUSULA 263 24 3 - 2 " 6 - 1 225 2 - 5 3
NURMIJÄRVI 872 176 13 _ 7 1 34 3 7 622 9 _ 53 4
ORIMATTILA 349 84 13 - 1 2 31 9 1 203 5 1 63 2
p e r n a j a - p e r n A 175 16 2 - 1 - 13 2 9 115 15 - 5 6
POHJA-POJO 52 24 3 - - - 5 1 - 17 2 _ 12 2
PORNAINEN-BORGNÄS 26 8 1 - 2 " - - 1 14 “ -  ‘ 3 -
PORVOON MLK-BGRGA LK 433 174 31 _ 2 _ 17 3 4 171 31 _ 70 5
PUKKILA 12 5 - - - - 1 1 - 3 2 '  - 4 _
RUCTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 63 20 - - 1 - 4 1 1 33 3 - 3 2
SAMMATTI 18 3 - - “ 2 - - 12 1 - 3 -
S1P0C-SIBBO 511 10 2 7 2 5 1 26 1 1 354 12 _ 24 12
SIUNTIO-SJUNOEÄ 59 13 1 -  ' - - - • - 45 ' - - 5 1
TENHOLA-TENALA 51 11 1 - - - '1 - - 36 2 - - 3
TUUSULA-TUSBY 740 250 12 - 3 1 34 7 2 416 13 - 62 3
VIHTI 519 140 33 - 8 - 31 9 4 262 12 - 111 7
BJÖRNEBORGS -LAN 19550 6666 607 37 318 78 1113 192 872 8820 847 549 6482 179
KAUPUNGIT - STÄOER 14157 5524 454 29 259 61 735 127 764 5726 478 547 5914 59
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5393 1142 153 8 59 17 378 65 108 3094 369 2 568 120
t u r k u - a b o 6799 2830 172 17 127 31 325 57 530 2433 277 399 2661 2
HARJAVALTA 231 68 10 2 1 - 13 1 1 129 6 - 60 2
H U ITT IN E N 340 91 6 - 1 1 15 - 7 198 21 7 100 11
IKAALINEN 169 40 4 - 3 - 10 - - 107 5 - 29 5
KANKAANPÄÄ 457 105 30 - e 5 29 1 4 263 12 4 102 *
KOKEMÄKI 233 74 12 _ 3 2 15 3 5 100 19 _ 114 5
LOIMAA 210 106 9 - 4 1 6 - 8 68 6 5 92 -
NAANTALI -NAUENDAL 372 154 12 - 9 .2 46 2 11 123 13 24 238 1
PARAINEN-PARGAS 185 90 11 - 1 2 14 1 - 62 4 < - 31 7
PARKANO 280 37 6 - 2 9 2 2 219 3 ~ 90 2
POKI-8JÖRNE80RG 2340 975 68 4 58 10 92 30 . 159 691 53 33 1368 9
R A IS IC -R E S O 369 140 20 1 10 ' - 18 5 5 173 17 7 132 1
RAUMA-RAUHG 7 79 381 30 1 10 3 55 13 16 260 10 2 402 -
SALO 555 183 24 1 4 - 42 5 5 280 l i 47 225 -
ULSIKAU PU NKI-NYS TAO 371 143 23 - 13 4 25 6 8 132 17 9 139 1
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3. (jatk., - FORTS.)
R I K O  S R Y H M Ä  -  8 R G T T S G R U P P  MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
R1KQK- OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ POLI- LJI- MUUT PÄIH- LII- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRV.I-
SET suus- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL.»OERI- KENNE- RIKOK­ JÄKJ • TYMYK­ ELÄIN-
YH- RlKOK— JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKQK- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. POL I- TRA- TEHDYT BROTT TRA- BROTT KOM. SÄIL. H JOA 7-
BROTT OOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- F1K- RIKOK­ FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LAN 8ROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BAOTT ELSER 8ERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 8R0TT BROTT MOI RL 42* R1 ÖVRIGA Mor SAOE SIGNER
KUNTA - KONNUN MCT OFf . 43*44 BROTT KCMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. I FÖR- 
VAR
VAMMALA 447 107 17 3 5 - 19 1 3 208 4 10 131 12
ALASTARO 30 4 1 - - • - 5 - 1 19 - - 6 2
ASKAINEN-V1LLNÄS 15 6 1 - - - - 1 - 5 2 - - -
AURA 42 9 3 - - - 3 - - 27 - - 1 3
DRAGSFJÄRD 55 25 1 1 2 - 10 16 “ 1 1
EURA 165 42 6 _ 1 _ 19 1 6 84 4 - 42 2
EURAJOKI 106 18 3 - - - 5 - i 60 1 - 4 5
HALIKKO 122 31 - - - - 3 1 2 60 5 - 5 3
HONKAJOKI 43 3 2 - 1 1 7 1 - 26 2 - 6 -
HOUT SKARI-KOUT SKÄR 10 4 ■ - - 1 ~ “ - 1 4
HÄMEENKYRO-TAVASTKYRO 373 42 12 - - - 30 1 - 286 2 - 25 3
INIÖ _ — — — — — — — — — — — — —
JÄMIJÄRVI 15 2 - - - - 1 - - • 10 2 - 4 1
KAARINA-SST KARI NS 297 115 11 2 8 - 27 1 1 117 15 - - 50 -
KALANTI 64 15 2 - 2 1 7 4 ■ 6 37 10 “ 7 1
KAR1NAINEN 17 2 _ - _ - 2 - - 11 2 . - 6 -
KARVIA 50 9 1 — • - 6 2 - 28 4 - - 2
KEMlC-KIMITO 82 13 2 - 1 - 6 1 4 49 6 - 4 1
KIHNIÖ 23 5 - - 1 1 3 1 - 12 - 3 "
KIIKALA 13 2 1 - •- - - 1 - 9 - - 2 1
KIIKOINEN 24 3 - - - - 3 2 - 14 2 - 2 -
KISKO 44 5 1 - - - 1 1 - 36 - - 2 S
KIUKAINEN 51 8 2 1 1 9 “ • 28 2 “ 12 _
KODISJOKI 5 i 1 - - ' - - - - 1 1 - - -
KORPPOO-KORPO 38 7 1 - - ■ - 2 1 2 15 10 - 1 • -
KOSKI TL 28 7 - - - - 1 - • - 19 1 - - -
KULLAA 26 10 - - - - - - - 16 - - 2 a
KUSTAVI-GUSTAVS 48 31 4 - i ~ * 9 3 “ 1 1
KUUSJCKI 14 6 1 ■ - ' - 1 - _ 5 1 - 3 1
KOYLIÖ-KJULG 64 16 4 • - - - 3 2 5 28 6 - 10 - 3
LAITILA 235 67 3 - 4 1 17 6 2 123 12 - 39 6
LAPPI 63 14 3 - 1 - 5 2 - 31 7 - 1 2
LAVIA 32 9 - - 3 “ 5 1 4 10 11 1
LEMU 11 6 1 - - - - - - 4 - - - 1
LIETO 121 45 4 - 3 - 7 1 1 49 11 - 19 -
LOIMAAN KUNT A-LOIMAA KONNUN 60 14 4 — - - 1 1 — 33 7 6 7
LUVIA 129 16 1 “ 1 ~ 6 - - 97 8 “ 5 3
MARTTILA 23 4 _ - 1 - 1 - 3 14 - - 1 2
MASKU 61 14 2 - 1 - 7 1 - 33 3 - - • 2
MELL1LÄ 30 7 - - - - 7 - - 16 - - 1 1
MERIKARVIA 108 19 - 1 - - 13 1 1 69 4 - 7 5
MERIMASKU 13 6 “ ~ ~ “ ~ “ S 2 4 “
MIETOINEN 33 4 3 - - - - 4 - 1 19 2 - 1 -
MOUHIJÄRVI 67 14 3 - - - 10 1 - 36 3 - 3 1
MUURLA 46 1 - - - - 2 - - 43 - - - -
MYNÄMÄKI 140 10 2 1 4 - 2 2 - 112 7 - 6 4
NAKKILA 129 12 3 - 1 * 6 ~ ~ 105 2 3 *
NAUVO—NAGU 78 5 1 - 1 1 3 - 1 53 13 - ^7 3
NOCRMARKKU-NORRMARK 146 25 3 - 2 - 6 - 2 106 2 - 19 3
NOUSIAINEN 55 13 2 - - - 3 1 - 36 - - - 1
CRIPÄÄ 23 6 ' 1 - - - 3 - 1 10 2 - 5 2
PAIMIO-PEMAR 210 66 16 4 5 22 2 3 89 3 27 “
PEPNIC-BJÄRNÄ 96 19 3 - 1 2 U - 1 56 1 - 7 1
PERTTELI 29 4 - - - - 2 - - 23 - - 4 1
P1IKKI0-PIK1S 107 34 2 - 3 - 11 - 1 53 3 2 10 1
p c m a r k k u-pAm a r k 66 17 2 - 1 - 4 - 1 59 2 4 3
PUNKALAIDUN 62 12 1 1 ~ 2 3 6 32 5 6 5
PYHÄRANTA 24 10 _ - - - - - 10 4 - 2 2
PÖYTYÄ 46 9 3 - 1 - 4 - - 25 4 - 14 6
RAUMAN MLK-RAUMO LK 161 26 8 - - - 10 1 - 114 2 - 12 4
RUSKO 24 9 - - - - 2 2 - 10 1 - 3 -
RYMÄTTYLÄ-Rl MI TO 27 3 “ ~ “ 5 “ 12 7 — 4
SAUVC-SAGU 39 17 - - 1 - 2 1 - 11 7 - 1 -
SIIKAINEN 24 2 - - - - 1 - 2 15 4 “ 3 “
SUODENNIEMI 31 3 - - - , - 6 1 - 20 1 -
SUOMUSJÄRVI 121 12 2 - - - 4 2 - 101 - - 7 2
SÄKYLÄ 255 40 7 - 3 ~ 5 13 44 57 66 “ 74 1
SÄRKISALG-FINÖY 25 2 - - 1 1 - - 4 17 - - -
TA IVÄ SSALO—TÖVSALA 70 12 1 - - 2 - 1 49 5 5 1
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>.  (JA TK ‘. -  FORTS.)
R I K 0 S R Y H M Ä 8 R 0 T T S G R U P P MUUT KVHMAT-0. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O H ­ L1I- MUUT PÄIH- LII— MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI—
SET SUUS- KEEN Li SYYS SET TI A- KENNE- R1KOSL. 0ER1- K ENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JULK. RIKGK- JUOPU- VAS­ KCKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV« SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R1K- TAKIA RIT
LÄÄNI - LAN
KUNTAMUOTO - KQMMUNTYP 
KUNTA - KOMMUN
ALLA
SRQTT
EGEN-
DOMS-
BROTT
KGHD. 
RIKOK­
SET 
8R0TT 
MOT 
U V  0. 
HÄLSA
SEO-
LIG-
HETS-
BRCTT
OMAIS«
VAST.
BROTT
HOT
Of F.
NVN-
ÖIGH.
POL1-
tie-
BROTT 
RL 42»
43.44 
SL 42
43.44
TRA-
FIK-
FYLLE—
Rl
TEHOYT
RIKOK­
SET
ÖVRIGA 
BROTI 
MOT SL«
8R0TT TRÄ-
FIK-
BROTT
6R0TT KOM.
FÖRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
ORDN.
STADG.
SÄU«
OTETUT
BERU-
SAOE
SOM
TAGITS 
I FÖR- 
VAK
HJGRT-
CJURS-
K0LL1-
S1CNER
TARVASJOKI 16 4 _ _ _ _ 1 _ 5 6 * _ 2 1
ULVILA-ULVSBY 155 32 3 - 2 . - 4 - 1 113 - 20
VAHTO 10 9 - - - " - - - - 1 - -
VAMPULA 21 2 _ _ 1 2 4 _ 11 1 _ 9 1
VEHMAA 65 7 2 1 2 - • 1 - - 51 1 - - 1
VELKUA 5 5 - - . - - - - • « _ _
VILJAKKALA 37 6 - _ - - 1 12 - 18 _ 4 1
VÄSTANFJÄRO 15 4 - - - - 1 - 2 3 5 _
YLÄNE 60 12 2 - 1 - 5 2 1 26 11 - 3 2
ÄETSÄ 63 11 3 1 - “ 2 - - 64 2 - 6 5
AHVENANMAA - ALANn 540 233 15 - 10 2 38 4 7 213 18 13 313 17
KAUPUNGIT - STÄOER 3 66 181 13 8 2 26 3 7 135 11 13 302 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 154 52 2 - 2 12 1 - 78 7 - 11 17
MAARIANHAN INANMARIEHAMN 366 181 13 _ 8 2 26 3 7 135 11 13 302 _
BRÄNCti 1 — — — • — — — — — 1 — — —
ECKERÖ 21 10 - • - - 5 - • _ 6 _ _ 4 2
FINSTRÖM 33 6 1 _ .1 _ 2 _ - 21 2 1 4
FÖGLÖ 3 2 " - - - 1 - - -
GETA 1 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HAMMARLANO 15 6 1 - - • - 1 1 - 5 1 - 1 3
JOMALA 43 11' - - - - 2 - _ 30 _ _ 3 3
KUMLINGE 3 - - _ 1 _ _ _ _ 2 _ _
KÖKAR 1 - " - - - - - - 1 - - ' - -
LEMLAND 14 e _ _ _ _ _ _ _ 6 _ 1 4
LUMPARLANO 2 - - - - - 1 - - - 1 - - •
SALTVIK 6 l - - - - ' - - _ 5 - - - 1
SCTTUNGA 1 l - - - - - - _ _ _
SUND 10 6 -' _ _ _ _ _ 2 2 _ _
VÄROÖ ~ - - - - - - “ “ - 1 -
HÄMEEN LAAN1 --.lAVASlEHUS LÄN 19871 7074 690 101 271 201 1026 708 487 8414 699 357 8014 154
KAUPUNGIT - STÄOER 13326 5332 536 89 222 .169 6 71 521 418 47^6 602 35 7 7160 33
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 6545 1742 154 12 49 32 355 187 69 3646 297 654 121
h ä m e e n l i n n a-t av a s t e h u s 1286 470 38 2 33 18 66 6 54 572 29 25 680 1
FORSSA 619 204 18 - 8 - 36 12 3 324 14 15 175 5
LAHTI 3458 1746 177 71 47 43 186 48 76 1003 59 74 1703 3
MÄNTTÄ 114 37 5 1 - - 13 1 - 53 4 - 94 -
NOKIA 351 127 9 - 14 1 31 2 , 8 150 9 6 359 7
riihimäki 980 272 23 2 16 8 55 7 14 555 26 _ 584 5
TAMPERE-TAMMERFORS 5681 2230 237 13 67 83 220 439 242 1694 436 231 3015 7
TOIJALA 179 70 8 - 6 6 11 1 3 67 7 2 184 -
VALKEAKOSKI 492 132 14 - 7 3 40 3 17 267 9 2 304 3
V1RRAT-V1RDOJS 164 42 7 - 2 7 13 2 1 81 9 2 62 2
ASIKKALA 314 139 7 - 1 6 18 6 1 107 29 _ 25 4
HATTULA 285 38 3 - - - 8 1 1 226 8 - 8 7
HAUHO 99 17 - - - - 8 1 - 70 3 - 10 1
HAUSJÄRVI 95 20 4 - 1 - 9 - - 56 3 - 19 1
HGLLCLA 568 202 16 - 3 1 28 127 1 181 9 - 26 8
HUMPPILA 202 6 1 «. 4 1 187 1 _ 4 2
JANAKKALA 384 116 7 - 2 1 28 3 1 225 1 - 63 3
JOKIOINEN ' 96 20 4 • - - .5 3 - 55 9 ‘ 3 1
JUUPAJOKI 28 11 3 1 1 - 1 -• 9 2 - 6 -
KALVOLA 122 12 - - - - 4 - “ 105 1 - 5 3
KANGASALA 462 176 8 1 6 4 16 2 4 232 13 _ 112 6
KOSKI HL - — - - - - - - - - - - - -
KUHMALAHTI 13 6 - - - - 1 - - 2 4 - - -
KUOREVESI 22 7 - - - - 8 - - 7 - - 2 1
kuru 38 9 ' - 2 2 - - 21 4 - 4 4
KYLMÄKOSKI 29 9 _ _ 1 2 - _ 13 4 4 5
KÄRKÖLÄ 133 42 6 - 3 - 20 1 4 53 4 - 14 2
LAMMI 108 37 2 - 4 - 7 - 3 49 6 - 10 1
LEMPÄÄLÄ 350 49 11 - 2 2 14 1 - 268 3 - 64 -
LOPPI 198 66 6 1 1 10 2 4 78 30 - 25 8
LUOPIOINEN 75 13 - - - - - 5 25 7 25 - 22 -
15
5. ÍJATK. - FORTS.)
R  I K 0 S R Y H M Ä B A 0 T T S G R U P P MUUT KY HMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK ­ OM A I- HEN- S1VEEL RIKOK­ P O L I - L I I - MUUT P Ä I H - L i  I - MUUT KUNT* P Ä IH ­ h l R V I -
SET SUUS- KEEN L I S Y Y S SET T IA - KENNE- RIKOSL •OER I- KENNÉ- RIKOK­ JÄRJ • TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ AIK OK- J A  R1K0K- J U L * . RIK OK- J UO P U- VAS­ KOKSET RIK OK- SET VA S T. SEN K C L A -
TEENSÄ SET TERV.  SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET tiVRIGA R IK ­ TA KIA R1T
ALLA EG EN - KOHO. SEO- OMAIS* P O L I - T R A - TEHOYT BROTT TRA- BROTT KOA. SÄIL * H JC R T-
BROTT OOMS- RIK OK- L I G - VAST. T I E - F I K - RIKOK­ F I K - FÜRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET HEÎS BROTT BROTT F Y L L E - SET 8R0TT ELSER BERU- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 62, R1 CVRIGA MOT SAOE SIÛNER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 6 3 , 66 BROTT KOMM. S CM
L I V  0 . MYN- SL 62 MOI SL ORON* T A G IT S
HÄLSA OIGH. 6 3 , 66 STAOG. I FÖR-
* VAR
LÄNGELMÄKI 96 11 2 _ 2 _ 5 - 1 57 18 - 12 8
NASTOLA 526 201 6 1 2 - 28 21 5 263 17 - 53 6
ORIVESI 363 86 10 1 3 5 9 - 5 238 6 - 119 6
PADASJOKI 338 72 12 - 5 6 22 1 2 206 12 32 3
PIRKKALA 82 31 2 - - _• 6 - - 63 2 - 17 -
PÄLKÄNE 116 35 6 - - - 2 6 1 67 3 - 13 -
RENKO 131 30 2 - - 9 1 - 86 3 - 3 5
RUOVESI 96 29 8 - - - 6 •- 3 67 5 - 26 5
s a h a l a h t i 18 5 - 5 ~ ~ “ “ - 8 ~ - 2 1
SOMERO 266 27 20 1 3 2 13 3 2 166 27 _ 12 6
TAMMELA 222 39 1 - 3 - 15 1 1 160 2 - 2 7
TUULOS 35 8 - - - - 8 - - 18 1 - 7 -
URJALA 136 16 6 1 1 - 7 - 1 83 19 - 17 6
VESIL AH TI 25 6 - - “ “ 3 2 16 “ 3 “
V I I A L A 86 30 1 _ 1 3 8 - 1 35 5 - 69 -
VILPPULA 73 26 - - - - 6 1 1 39 2 - 8 6
YLÖJÄRVI 207 61 1 - 3 1 10 - - 117 16 - 62 5
YPÄJÄ 1 56 5 - - - 3 - 1 66 1 - a 6
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 11757 6710 311 25 16.5 101 707 3 22 233 6775 608 211 3206 50
KAUPUNGIT - STÄDER 8689 3936 268 22 135 87 696 286 186 2781 298 210 2937 12
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3268 776 63 3 30 16 213 38 69 1996 110 1 267 38
KOUVOLA 860 321 33 - 22 14 47 2 30 337 34 14 670 -
ANJALANKOSKI 499 121 11 2 5 41 1 9 303 6 2 106 2
HAMINA-FREDRIKSHAMN 434 177 18 1 9 17 22 2 20 159 9 5 169 -
IMATRA 1148 376 58 1 29 9 124 7 24 460 60 15 425 -
KOTKA 3373 2213 88 13 23 19 118 249 51 509 90 92 603 5
KUUSANKOSKI 563 174 13 1 8 _ 52 5 15 280 15 9 206 1
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 1632 554 47 4 39 28 90 18 35 733 84 73 758 4
ELIMÄKI 3 56 35 2 - - - 14 — 1 301 3 - 18 2
I I T T I 394 68 3 - 1 - 13 3 - 301 5 - 13 -
JAALA 105 28 - - 2 - 16 - “ 56 3 11 1
JOUTSENO 356 98 9 2 9 _ 23 15 1 196 3 51 2
LEMI 42 13 1 - 1 - 3 1 - ¿9 4 - 4 1
LUUMÄKI 297 37 4 - 1 6 8 1 - 238 2 - e 1
MIEHIKKÄLÄ 29 4 1 - - 1 2 1 - 16 4 - 7 1
NUIJAMAA 57 1 - - 1 " - 2 41 1 11 “ ~ . -
PARIKKALA 251 63 2 - 5 2 19 1 i 138 20 - 60 a
EY HTÄÄ-R YTT1S 153 37 2 - 1 - 20 3 2 79 9 - 6 3
RAUTJÄRVI 94 14 2 - 1 - 19 3 - 54 1 - 11 5
RUOKOLAHTI 87 32 2 - 1 - 9 1 1 39 2 - 12 6
SAARI 26 6 2 “ - 4 1 - 12 1 ~ 1 1
S AVIT AIPALE 111 42 2 - - 2 4 2 2 41 16 - 18 1
SUOMENNlEMI 45 13 1 - - - 1 2 - 27 1 - - 1
TAIPALSAARI 90 45 2 - 3 - 6 1 - 26 7 - 1 1
UUKUNIEMI 14 9 - - - - - - - 1 4 - 3 -
VALKEALA 423 162 4 - 1 “ 25 - “ 227 4 “ 18 6
VEHKALAHTI 212 51 3 1 1 - 12 1 - 140 3 - 22 2
VIROL AH TI 102 13 - - - 3 8 - - 75 3 1 3 -
YLÄMAA 24 3 1 2
r
7
*
7 4 1
MIKKELIN LÄÄNI -  SAI MICHELS LÄN 5474 1632 197 6 64 44 443 40 127 2659 262 62 2462 67
KAUPUNGIT -  STÄDER 2490 874 103 4 34 34 152 10 85 1057 137 61 1872 7
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2984 758 94 2 30 10 291 30 42 1602 125 1 590 60
M I K K E L I -S i  T MICHEL 897 353 40 1 11 8 39 6 39 362 38 18 783 -
HE1NGLA 357 126 13 2 7 - 22 - 4 167 16 1 225 -
PIEKSÄMÄKI 394 131 18 1 7 13 27 1 19 154 23 26 396 -
s a v o n l i n n a-nyslott 842 264 32 - 9 13 64 3 23 374 60 16 468 7
ANTTOLA 30 6 - - 8 - ” 13 3 ~ 1 ~
ENCNKCSKI 19 6 2 - _ 1 - - 6 2 - - 1
HARTOLA 111 18 1 - - - 13 - 2 73 4 - 36 2
HAUKIVUORI 49 9 1 - - - 4 2 1 29 3 - 14 -
HEINOLA MLK—HEINOLA LK 241 38 4 - - - 23 - 2 172 2 - 13 ■3
HEINÄVES I 138 22 1 2 - 8 2 3 80 20 1 43 6
16
3 .  (J A TK .  -  FORTS.)
R I  K C S K Y H M Ä - B R O T T  S G R U P P MUU! RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SiVEEL R IK U K - P Q L I - L I 1 - MUUT P Ä I H - L i i - MUUT KU NT . PÄIH­ H I R V I -
SET SUUS- KEEN L ISY Y S SET T I A - KENNE- R l K O S L . O E R i - KENNE- RIKOK­ J Ä K J . TYMYK­ ELÄ 1N-
YH­ RIKOK­ JA RIKOK ­ JULK* RIKCK - JUQPU- VAS- KOKSET R IK O K - SET VA S T. SEN KOLA -
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US - SET ÖVRIGA RIK— TA KIA R I T
ALLA 6GEN- KOHO* SED - OMAIS. P O L I - T R A - TEHOYT BROTT T R A - BROTT KGM. S Ä I L . H J O R T -
BROTT DOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I E - F I K - RIKOK­ F I K - FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER BERU- K O LL1-
KUNTAMUOTO -  KGMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42« RI ÖVRiGA MOT SAOE SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT Of F . 43*44 BROTT KOMM. SOM
LIV  0 . HYN- SL 42 MOT SL. OKON. T A G IT S
HÄLSA D1GH. 43*44 STAOG. 1 FCR-  
VAR
HIRVENSALMI 61 16 4 - - • - 9 - - 26 6 - 8 -
JOROINEN 193 38 10 - 1 - 20 1 2 105 16 - 36 4
JUVA 339 46 11 2 B 3 19 2 7 233 6 - 99 1
JÄ PPILÄ 16 1 - - - - 3 1 - 11 -  • - 7 1
KANGASLAMPI 23 17 1 -  ■ - - 1 4 - - 4 -
KANGASNIEMI 165 44 8 _ 6 2 IB 1 7 70 9 _ 93 1
KERIMÄKI 85 39 4 - - - 6 2 - 33 . 1 - 16 7
MIKKELIN M L K - S : T  MICHELS LK 214 49 12 - 2 - 21 1 1 123 5 - 25 6
MÄNTYHARJU 264 89 12 - 1 2 17 5 8 125 5 - 68 9
PERTUNMAA 125 19 4 • “ - 15 1 1 83 2 - 4 1
PIEKSÄMÄEN ML K-PIEKS ÄM ÄKl LK 220 43 1 _ 2 _ 13 _ 159 2 15 3
PUNKAHARJU 100 37 4 - 3 - 16 1 -  . 33 6 - 36 1
PUUMALA 91 37 2 - 1 2 7 - 3 28 11 - 11 3
RANTASALMI 83 28 2 - - - 6 2 - 44 1 - 11 4
R I S T I I N A 133 58 2 " 1 - 10 2 1 47 12 “ 15 2
SAVONRANTA 20 4 _ _ _ _ 4 1 _ 8 3 _ 3 _
SULKAVA 97 36 3 - - 1 18 4 1 30 4 - 6 1
SYSMÄ 121 48 4 - 3 - 20 - 2 42 2 - 21 4
VIRTASALMI 46 8 1 - - - 11 2 1 23 - - 5 -
PÖH JC IS -K A R JA LA N LÄÄ NI -  NORRA 
KARELENS LÄN 4953 1753 190 9 99 39 430 62 140 1977 254 103 1726 42
KAUPUNGIT -  STAOER 2796 1202 117 7 53 35 188 25 108 923 138 103 1352 7
HULT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2157 551 73 2 46 4 242 37 32 1054 116 - 374 35
JOENSUU 1912 957 92 6 45 30 87 17 65 511 102 71 843 2
LIEK SA 297 66 9 - 1 - 50 3 19 137 12 1 165 1
NURMES 369 111 9 1 2 5 32 2 22 165 20 20 223 2
OUTOKUMPU 216 66 7 - 5 - 19 3 2 110 4 11 121 2
ENO 175 50 6 - . i 1 9 1 1 89 17 - 30 a
ILOMANTSI 115 25 3 _ 8 _ 16 2 4 47 10 - , 60 1
JUUKA 221 69 6 - 7 - 44 7 1 77 10 - 46 4
KESÄLAHTI 41 15 1 - - - 1 2 - 19 3 - 4 4
K II HTE LYSVAARA 67 7 1 • - - 12 - 1 46 3 1
K IT E E 286 71 3 7 - 33 5 3 156 6 ~ 66 6
KONTI OLA HTI 269 70 8 1 2 2 17 4 3 155 1 - 22 7
L I P E R I 271 77 8 1 4 - 23 3 3 125 27 — 40 4
POLVIJ ÄRVI 135 46 13 - - - 19 - 6 45 6 - 42 1
PYHÄSELKÄ 241 32 10 - 4 1 20 7 2 155 10 - 25 -
RÄÄKKYLÄ 78 23 2 - 1 - 8 1 “ 41 2 * 9 1
TOHMAJÄRVI 119 17 7 9 _ 21 4 1 56 4 _ 10 2
TUUPOVAARA 47 13 - - • 1 - 3 1 4 16 7 - 6 1
VALT IHO 60 33 5 - 2 - 13 - 3 20 4 - 10 -
VÄRTSILÄ 12 3 - - - - 3 - - 5 1 - 1 -
IQ PIP N .L ÄÄN I r .K U O P I O  LÄN 7729 2296 227 15 145 115 463 70 161 3838 399 96 3362 37
KAUPUNGIT -  STÄOER 4436 1588 137 12 94 80 226 34 101 1963 201 96 2366 14
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER . 3293 708 90 3 51 35 237 36 60 1875 198 2 976 22
KUCP1G 2053 874 73 7 43 26 104 20 60 797 49 65 1387 5
I I  SALMI 929 274 28 3 11 28 60 9 24 4 70 22 12 404 3
SUGNENJOKI 626 100 17 2 15 10 25 - 13 346 58 5 225 4
VARKAUS 826 340 19 - 25 16 37 5 4 350 32 14 366 2
JUANKOSKI 130 26 3 - “ “ 16 l 2 74 8 2 15 1
KAAVI 119 18 2 _ 1 _ 11 1 8 65 13 51 1
KARTTULA 66 8 3 - - - 2 1 1 42 •9 - 5 2
K E IT E L E 60 14 1 - 1 1 16 1 4 22 - - 20 -
KIU RUVESI 233 60 11 - 10 13 28 6 9 72 22 267 1
L A P IN LA H TI 366 34 9 - 5 1 20 2 6 247 42 * 95 1
LEPPÄVIRTA 636 83 11 _ 3 1 22 1 4 496 15 - 99 6
MAANINKA 45 16 2 1 - - 4 1 1 IB 2 - 6 1
N I L S I Ä 199 66 6 - 9 4 15 2 6 80 11 - 137 2
PIELÄVES I 212 65 6 - 9 4 13 6 7 90 12 - 92 -
RAUTALAMPI 178 28 1 - 1 1 8 3 1 132 3 19
RAUTAVAARA 65 12 6 _ 2 5 5 1 2 25 7 - 13 _
S I I L I N J Ä R V I 366 131 10 1 - 1 22 3 1 Id ä 29 - 75 3
1?
3 .  ( J A TK .  -  FORTS.)
K I K 0 S R Y H M Ä - B K 0 T T S G R U P P MUUT ÄYH MÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK ­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O L I - L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ MUUT KU NT . P Ä IH ­ H IK V 1 -
SET SUUS— KEEN LISYYS SET T I A - KENNE- R1K0SL<»0ER1— KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ J U L K . R1K0K- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET V A S T. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US - SET OVKIGA R I K - TA K IA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SEO- OM AIS. P Q L I - T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM. S Ä I L . H J C R T -
8ROTT OOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T1E— F I K - RIKOK­ F I K - FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER BER U- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT 8 R0 IT MOT RL 42. RI GVRIGA MOT SAOE S10NER
KUNTA -  KOMHUN MOT 0 F F . 43*44 BROTT KOMM. SCM
L I V  0 . HYN- SL 42 MOT SL ORON. T A G IT S
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. I  FCR—
1
VAR
SONKAJÄRVI 135 30 3 - 6 _ 15 1 1 73 6 - 25 2
TERVO 31 11 1 - - - 3 - - 15 1 - - -
TUUSNIEMI 140 24 4 - 1 2 10 - - 99 - - 15 -
VARPAISJÄRVI 107 37 6 _ 1 2 11 3 5 137 5 - 20 1
VEHMERSALMI 73 15 - - - - 4 - - 53 1 - 5 -
VESANTO 29 11 1 - - - 5 - - 11 1 - 2 -
VIEREMÄ 83 15 4 1 2 - 7 1 2 36 11 - 9 1
F ! i l l N 5 s ELÄN '  " £LLERSTA 6330 2392 233 25 119 77 422 62 155 2540 305 52 2890 53
KAUPUNGIT -  STÄDER 2994 1272 102 9 60 61 142 13 86 1104 145 44 1898 9
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3336 1120 131 16 59 16 280 49 69 1436 160 8 992 44
JYVÄSKYLÄ 1973 940 59 3 39 27 80 8 68 644 105 37 1511 2
JÄMSÄ 483 137 19 1 11 6 23 3 7 262 14 6 120 A
SUOLAHTI 176 . 67 9 2 2 6 14 1 2 62 11 - 73 -
ÄÄNEKOSKI 362 128 15 3 8 22 25 1 9 136 15 1 194
HANKASALMI 131 31 6 - “ - 13 2 3 69 7 - 19 -
JOUTSA 130 38 4 2 _ 16 2 _ 63 5 - 45
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 473 180 22 6 9 - 31 4 7 206 8 3 120 6
JÄMSÄNKOSKI 121 51 2 - 3 - 10 - 1 54 - 35 -
KANNONKOSKI 48 13 2 - - - 7 1 - 21 4 - 2 2
KARSTULA 106 22. 3 3 - “ 9 1 3 61 4 10 “
KEURUU 282 113 18 2 11 1 32 4 2 93 6 - 241 2
KINNULA 38 6 1 - - - 14 1 6 8 2 - 9 -
K I V I J Ä R V I 76 32 1 - 7 2 5 4 1 19 7 - 16 -
KONGINKANGAS 38 13 - - 1 1 2 1 1 19 - - 12 1
KONNEVESI 39 8 1 “ - ~ • 4 ~ 2 24 “ “ 6 “
KORPILAHTI 198 29 9 _ _ _ 14 1 12 118 15 22 1
KUHMOINEN 143 26 1 - 1 • - 13 3 - 97 2 - 5 7
KYYJÄRVI 12 6 1 - - - 2 1 - 2 - - 1 -
LAUKAA 357 120 17 1 5 2 22 5 6 155 24 - 87 7
LEIVONMÄKI 29 24 1 “ * - “ 1 - 2 1 3
LUHANKA 19 13 2 _ _ _ _ _ 1 1 2 _ 1
MULTIA 35 15 1 - - - 4 T 1 11 3 - 11 -
MUURAME 203 42 4 - 1 - 18 3 - 127 8 - 16 2
PET ÄJÄVESI 66 26 - - - - 12 - - 27 1 - 36 -
PIHTIPUDAS 160 78 3 2 5 - 10 1 6 40 15 - 39 1
PYLKÖNMÄKI 12 4 1 _ -  . _ 4 - 1 2 - _ - 1
SAARIJÄRVI 339 113 16 1 10 10 9 8 11 134 27 4 176 -
SUMIAINEN 29 14 3 1 2 - - - - 7 2 - 11 1
SÄYNÄTSALO 22 8 3 - - - 4 - - 2 5 - 7 -
TOIVAKKA 21 12 - -  ^ - - 1 - - 8 - 1 6 1
UURAINEN 44 13 1 - 2 - 8 - 4 15 1 - 14 1
V II T A SA A R I 163 70 8 — — - 16 6 1 51 11 46 7
l U M  - i An 11506 3462 330 27 139 109 462 103 238 5608 1028 108 2451 77
KAUPUNGIT - STÄDER 6272 2420 213 23 98 66 224 69 120 2592 447 108 1910 15
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KOMMUNER 5234 1042 117 4 41 43 238 34 118 3016 581 - 541 62
VAASA-VASA 2159 1077 83 5 33 43 82 40 63 656 77 47 454 2
ALAVUS-ALAVO 169 38 7 - 3 — 5 4 11 62 39 - 40 -
KA SK1NEN—KASKO 38 13 - - - 2 2 - - 16 5 - 6 -
KCKKCLA-KARLEBY 1199 536 45 9 24 4 51 14 21 377 118 12 448 -
KR IS T  11NA NKAUPUN KI-KRISTINES TA O 165 48 9 “ 1 1 7 3 “  • 90 6 - 47 6
KURIKKA 388 60 22 _ 2 7 8 _ 1 254 34 17 72 1
LAPUA-LAPPU 365 49 9 2 3 1 11 2 2 242 4.4 1 91 1
P IE TAR SAAR I- JAKO BSTAD 584 205 16 2 11 1 15 . 5 5 255 69 4 365 1
SEINÄJ OK I 1016 363 20 5 19 5 32 1 14 512 45 2 7 357 -
UUSI KAARLEPYY-NYKARLEBY 189 31 2 * 2 2 11 3 128 10 30 4
ALAHÄRMÄ 89 16 - 1 1 - 4 2 - 60 5 - 6 -
ALAJÄRVI 112 22 4 - 1 1 7 2 2 60 13 - 25 1
E V IJÄ R V i 65 11 3 - - 1 6 - 2 31 11 - 6 -
HALSLA 26 1 1 - - - - - 8 14 2 - 2 -
HIMANKA 47 17 “ - 1 1 - - 21 7 “ 5 3
ILMAJOKI 248 44 3 _ 1 - 15 - 4 174 7 - 15 -
I S O J O K I - S T  OKA 114 17 8 - 1 - 7 2 4 56 19 - 10 -
16
(JATK. -  FOilTS.)
R I K 0 S R Y H H A - B K 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-d» GRUPPER
RIKOK­ Ü H A I - HEN­ S IV EEL RIKOK­ P O L I - L 1 I - MUUT P Ä I H - L I  I - MUUT KU NT . P Ä IH ­ H I R V I ­
SET s u u s - KEEN L I S Y Y S SET T 1 A - KENNE- RIKOSL..O E R I - KENNE- RIKOK ­ j Ak j . TYMYK­ E L Ä IN —
y h ­ K lK O K - JA RIKOK­ J U L K . RIKGK-■ JUOPU­ VAS­ KOKSET R IK C K - SET VA S T. SEN KOLA­
t e e n s ä SET T E H Y . SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS - SET ÖVRIGA R I K - TAKIA R I T
ALLA E 6 E N - KOHO. SEO- OMAIS. POLI - T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM. S A I L . HJORT—
BROTT DOMS- RIKOK­ L I  G— VAST. T I E - F 1 K - RIKOK­ F 1 K - FÖRSE- OTETUT DJU RS-
LÄÄNI -  LAN 8RQTT SET H E T S - BROTT ÖRQTI F Y L L E - SET BRGTT ELSER 8ERU- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMNUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42. RI ÖVRIGA MOT SAOE SIGNER
KUNTA -  KOMMUN MCT O F F . 4 3 .4 4 6RCTT KOMH. SOM
L I V  0 . MYN- SL 42 MCT SL ORDN. TA G IT S
HALSA O IG H. 42*44 STAÛG. I  FOR-
VAR
1SOKY RO-STCR KY RO 85 17 3 _ - - 4 _ - 61 _ - 8 2
JALASJÄRVI 334 28 5 - 2 14 3 - 263 19 - 32 1
JURVA 59 21 3 - - 1 - - 24 10 - 1 1
KANNUS 66 12 2 _ _ 2 10 2 . 34 4 _ 24 1
K A R IJ O K I—BOTOM 7 — - - - -  - - - - 7 - - 1 1
KAUHAJOKI 642 229 11 -  • 6 6 19 1 16 272 80 - 88 2
KAUHAVA 240 45 6 - 2 1 6 1 - 156 23 - 31 -
KAUSTINEN-KAU STBY 119 18 8 - 2 13 7 - 19 40 12 " 70 1
k c r s n As 21 4 _ _ _ _ 2 _ _ 15 _ _ _ 2
k c r t e s j Ar v i 68 10 1 - - - 3 - 1 48 5 - 4 -
KRUUNUPYY-KKQNOBY 99 15 3 - - - 1 - - 76 4 - 5 6
KUORTANE 90 8 1 - - - 9 - - 68 4 - 9 -
k Al v i A 94 21 4 - - - 3 2 “ 54 10 - 16 4
L A I H IA 223 46 4 _ 4 _ 6 2 2 136 23 _ 19 _
LAPPAJÄRVI 250 32 8 - 6 3 14 2 37 60 86 - 50 -
LEHTIM ÄKI 39 8 1 - 1 - 3 1 1 23 1 - 2 -
L E S T IJ Ä R V I 79 5 1 - 1 1 2 - e 35 26 - . - 1
LOHTAJA 77 25 - -  ■ “ - 2 1 i 44 4 ~ 1 5
LUOTO—LARSMG 59 7 1 _ - 1 _ _ 43 7 _ 2 _
MAALAHTI—MALAX 170 26 12 - 4 - 4 - l 93 30 - 4 4
NAKS AMA A—MAXMO 9 2 - - - 2 - - 4 1 - - 2
MUSTASAARI-KORSHOLM 281 93 2 - 1 2 8 1 2 134 38 - 6 4
NURMO 129 21 2 » - - 10 - - 87 9 - 1
NÄRPIC-NÄRPES 136 30. 5 _ _ '6 1 6 68 20 _ 12 e
ORAVAINEH-ORAVAIS 33 3 - - - - 1 - - 29 - - 3 -
PERHO 56 6 2 — - 6 2 - - 30 10 - 3 —
PERÄSEINÄJOKI . 36 5 . 1 - - - 1 -  . - 27 2 - - -
PIETARSAAREN MLK-PEOERS0RE 108 11 2 - 2 - 1 - 1 86 5 “ 4 6
SOIN I 23 6 _ 1 _ 1 2 1 10 2 - 1 1
TEUVA-ÖSTEKMARK 183 28 3 - 2 3 1 5 2 105 34 - 11 1
TOHOLAMPI 50 5 1 - - - 6 - - 33 5 - 6 -
TÖYSÄ 55 21 - ■- - 2 3 - 24 5 -  . 3 -
LLLAVA 22 4 - - - - 2 - - 13 3 - -
V E T E L I - V E T I L 48 8 1 _ - 1 _ _ 36 _ _ 5 _
V IM P E L I -V IN D A L A 41 6 2 — - - 3 - — 27 3 - 1 -
VÄHÄKYRO-LILLKYRO 69 21 - • 1 - 2 - - 42 3 - 4 -
v ö y r i - v Ora 57 7 1 - 1 - 2 1 - 38 7 - .2 2
YLIHÄRMÄ 65 10 1 - 1 - 9 1 - 41 2 - 5 -
YLISTARO 179 19 - - - - 14 - - 145 1 - 2
ÄHTÄRI 132 31 2 1 1 - 12 - 1 67 17 - 37 2
l i U d -L Ä A M J  z U L E A B P & f i j - l Ä f l  . 12044 4432 418 19 295 109 700 103 313 4849 806 143 4217 127
KAUPUNGIT -  STÄUER 6263 2819 206 10 167 67 285 35 208 2149 317 143 2752 13
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 5781 1613 212 9 128 42 415 68 105 2700 489 - 1465 114
c u l u - l l e Ab o r g 3563 1744 98 6 104 36 139 21 134 1080 201 103 1669 3
HAAPAJÄRVI 226 51 14 - 7 8 24 4 8 100 10 -  . 63 1
KAJAANI 1539 642 59 3 38 ' i l 72 4 37 624 49 28 657 2
OULAINEN 122 57 2 - 1 - 12 - 2 39 9 - 46 -
RAAHE-BRAHESTAO 605 241 26 1 14 12 22 4 18 229 36 11 185 4
Y L IV IE S K A 208 84 5 _ 13 - 16 2 9 77 12 1 130 3
ALAVIESKA 16 4 - - - - 5 - - 8 1 - 9 -
HAAPAVESI 158 88 4 - 2 - 7 - 8 47 2 - 25 -
HA1LUCT0-KARLÖ 31 6 1 - 1 1 5 - 1 13 3 - - -
HAUKIPUDAS 350 125 9 - 7 - 24 4 5 162 14 - 37 4
HYRYNSALMI 141 17 3 _ 3 _ 5 _ 3 103 7 - 9 1
I I 172 30 7 - 1 - 7 2 2 115 6 - 19 -
KALAJOKI 312 66 7 1 7 14 21 - 4 184 6 - 39 3
KEMPELE 166 20 7 - 3 1 7 3 - 12 2 .3 - 19 -
K E S TIL Ä 67 57 - -  ' “ 1 - - 7 2 “ 2 • "
K I I M IN K I 150 87 1 _ 1 _ 8 3 _ 49 1 - 16 1
KUHMO 343 84 19 - 9 1 25 8 5 163 29 - 211 2
KU IVAN IEMI 99 11 2 - - - 7 - 2 ’66 11 - 3 -
KUUSAMO 447 147 20 - 5 2 28 2 5 191 47 - 89 46
KÄRSÄMÄKI 102 16 2 -  • 5 - 6 2 - 70 1 15 2
LIMINKA 148 19 6 . 2 _ 8 4 2 96 11 - , 20 -
LU MIJO KI 17 3 - - - - 3 - - 8 3 - 4 -
MERIJÄRVI 6 3 - -  • - - 3 1 - 1 - - 6 -
MUHOS 163 62 4 2 2 - 11 2 1 69 10 - 64 - 1
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3 .  ( JA T K . -  FOaTS.)
R I K 0 S R V H M Ä - 6 R 0 T T S G R U 9 P MUUT R Y H N A T-0 . GRUPPER
R IK O K - QNAI— HEN- S1VEEL R1K 0K- P O L I - L I I - MUUT P A I H - L I I - MUUT KUNT. P Ä I H - H I R V I -
SET suus- KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE- RIKOSLa■ O E R I - KENNE- R IK O K - j A t t j . TVMVK- E L Ä I N -
VH- R l KOK- JA RIKGK“ J U L K .  R IK O K - JUORU- VAS- KUKSET R IK O K - SET VAST. SEN KOLA-
t e e n s ä SET TERV. SET V IR A N- SET MUS TAAN ROS - SET ÖVRIGA R I K - TAKIA R IT
ALLA £G£N- KOHO. SEO- OMAIS.  P O L I - TR A- TEHOYT BROTf T R A - 8R0TT KOM. S Ä I L . H J O R T-
&HOTT OGMS- R1K0K- L I G - VAST. T I E - F I K - R IK O K - F I K - f Cr s l - OTETUT OJURS-
LAAN1 -  LÄN 8R0TT SET H E T S - 8RUTT ÖROTT F Y L L E - SET 8MCTT ELSER 8ERU- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMNUNTYP 8 R0 IT 8R0TT MOT RL 42» R l ÖVRIGA MOT SADE SIONER
KUNTA -  KONNUN MOT O F F .  43 * 44 BROIT KOMM. S GM
L I V  0 . MYN- SL 42 MCI SL ORON. T A G IT S
H AL S A O IG H. 4 3144 STAOG. 1 FÖR-
VAR
NIVALA ¿01 62 9 - 3 9 17 7 7 76 11 - 40 1
OULUNSALO 40 10 3 - 1 - - 25 1 - 9 -
PALTAMO 185 31 1 - 2 14 - - 131 6 - 18 2
P A T T I JO K I 86 32 2 - 2 1 3 1 - 43 2 - 4 1
P IIP P O LA 29 13 - - - 4 - - 8 4 - 4 ~
PUOASJARVI 3 75 77 13 17 1 22 6 26 125 86 155
PULKKILA 66 26 1 • - 6 - - 33 - - - 21 1
PUCLANKA 87 19 6 - 1 7 - - 42 12 - 6 2
PVr AJCKI 60 30 1 - - 1 - - 27 1 - 4 4
PYHÄJÄRVI 274 80 22 1 15 32 5 16 83 20 - 206 1
PYHANTA 66 55 . “ 1 “  - 3 — 7 ~ " 4 2
MANTSILA 37 9* 3 . - - 1 - - 21 3 - 2 -
REIS JÄRVI 57 4 3 - 1 4 3 1 23 18 - 18 1
r i s t i j a r v i 59 9 3 - 3 - - 39 S ~ 6 ~
RUUKKI 123 28 9 2 3 5 - 1 56 19 * 26
S I E V I 48 8 2 “ l 4 “ — 30 3 2 1
S IIK A JO K I 24 12 _ _ - 2 1 - 3 6 - 1 1
SOTKAMO 232 53 9 - 9 4 22 5 4 111 15 - 102 3
SUOMUSSALMI 210 55 5 2 2 5 29 l 4 92 15 - 119 1
TAIVALKOSKI 142 29 10 - 6 8 2 4 51 32 ~ 31 25
TEMMES 43 2 “ ~ - “ ~ “ 41 “ "
TYRMÄVA 34 14 1 _ 3 2 - - 11 3 - 11 -
u t a j Ar v i 70 22 6 - 1 15 2 2 19 3 - 7 1
VAALA 163 25* 5 - 12 1 12 2 - 69 37 - 37 1
VIH A NTI 57 21 4 - 1 9 2 - 18 2 - 13
V U O LIJ O K I 30 9 “ ~ " 4 " 14 3 “ 2 3
Y L I - I I 25 11 _ _ _ 2 - 1 11 - - 2 -
Y L I K I I M I N K I 66 22 2 “ 3 2 — 1 17 19 *
8 1
EAP IA  LAARI -  1ARPLAHQS LÄh 5376 1605 167 9 73 61 330 67 123 2616 325 33 2008 243
KAUPUNGIT -  STAOER 2809 980 92 1 48 39 155 22 47 1324 101 33 1514 26
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2567 625 75 8 25 22 175 45 76 1292 224 - 494 217
RCVÄKIEN I 1003 338 25 1 18 1 54 9 10 517 30 4 611 _
KEMI 901 372 42 - 16 40 2 15 391 23 13 508 2
KEMIJÄRVI 282 66 15 - 2 3 26 4 2 146 14 1 166 19
IG R N IC -T GR N EA 623 202 10 - 12 35 35 7 20 266 34 15 209 5
ENCNTEK1Ö 145 37 3 - 5 12 1 26 39 20 — 13 12
IN ARi-ENARE 187 66 3 1 4 2 19 4 3 62 3 - 65 47
KEMINMAA 164 49 1 - -  - 12 3 1 94 4 - 16 1
K I T T I L Ä 171 32 6 1 2 3 17 5 12 81 12 - 73 17
KOLARI 86 13 6 - - 5 3 - 51 6 “ 1 13
MUONIC 62 15 3 1 -  ~ 1 2 2 16 20 ” 6 6
PELKCSENNIEMI 19 6 _ _ - 4 - - 5 4 - 6 1
PELLC 181 63 1 - 2 1 10 1 4 74 25 - 24 18
POSIC 106 26 5 1 1 5 3 7 46 12 -  ^ a 3
RANUA 115 26 2 - 1 11 3 3 46 21 - 43 1
ROVANIEMEN HLK-ROVANIEMI LK 376 93 17 1 1 17 3 2 233 9 67 15
SALLA 115 12 5 1 2 10 - 2 67 16 - 39 14
SAVUKOSKI 33 18 1 - 4 4 - 1 7 2 - 4 "
SIMO 108 21 3 - -  - 3 2 1 76 2 - 1 3
SODANKYLÄ 332 51 6 2 5 10 20 6 6 211 13 - 82 41
TERVOLA 165 34 3 - 1 12 2 1 99 13 6 1
UTS JOKI 60 19 - - 1 10 - 2 10 16 - 1 15
v l i t c r n i o - o v e r t q r n e A 142 42 10 * 5 1 3 5 1 53 22 ~ 17 5
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4. Tullin tietoon tulleet tullirikoksetm neljänneksellä 1981
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom u n d e r m  kvartalet 1981
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit
Övriga
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 1 272 356 143 2 662 109
Tullisinetin murto - Brytande av 
tul1 sigi11 - 16:17; TL 51 5 — 1 m» 2 2
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 124 13 31 1 66 13
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 18 6 7 - 3 2
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen 
Olovlig befattning med smuggelgods - 
38:13,14 6 1 4 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 954 296 . 82 _ 509 67
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 14 3 7 4
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott 151 37 22 1 71 20
5. Pysäköintivirheet III neljänneksellä 1981
Parkeringsfel under III kvartalet 1981 x) (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakningl)
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 
Orter utan kommunal över- 
vakning
Yhteen­
sä
Summa
Helsin­
ki
Helsing­
fors
Tur­
ku
Äbo
Tam­
pere
Tam­
mer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 66 133 28 162 4 495 7 339 3 179 2 847 332
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 7 167 2 909 877 1 027 3 179 2 847 332
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalningsförelägganden 19 957 8 665 1 219 2 474 993 918 75 .
Ulosottoon menneet maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som gatt 
tili utmätning 4 060 1 702
\
486 333
Siirto- ja säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarings- 
kostnader 148 147
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden' 1981 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, 
Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma,. Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa
;Kommunal parkeringsövervakning fanns i början ay ar 1931 pa följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Villmanstrand, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa
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Liite JAKO RKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET
A-G RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 ALLABROTT
A-G BROTT MOT STRAFFLAGEN
A EGENDOMSBROTT
Stold 
Grov stold 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt intring i bostad 
Genom olovligt intring i affarslokal 
Genom olovligt intring i motorfordon 
Annan stold genom olovligt intring 
Butikstold, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Haleri
Befattning med gods som itkommits genom brott 
Rin
Grovt rin
Utpressning
Skadegorelse
Forskingring, lindrig forskingring 
Grov forskingring 
Bedrageri 
Lindrigt bedrageri 
Bedrageribrott sammanlagt 
Checkbedragerier 
Skattebedrageri 
Grovt skattebedrageri 
Forfalskning av handling 
Forfalskning av check 
Annan forfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan forfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Ovriga egendomsbrott
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Barnadräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
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C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Rjktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet Och aljmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller köming under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoj a 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikkomus 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
I LIIKENNERIKOKSET
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Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen
Varomattomuus liikenteessä tai muu liikennerikos moottoriajo­
neuvolla
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortitta ajo t -i t
Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Muut liikennerikokset (ml. jalankulkijat)
I TRAFIKßkOTT
GroV ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafikbrott med motorfordon
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framforande utan giltigt körkort 
Bristfälligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framforande av motorlöst fordon 
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
Itsemurhat 
Hukkuneet henkilöt 
Muut kuolemansyytutkimukset 
Kadonneet henkilöt 
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit) 
Palonsyy tutkimukset ■
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbeté
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÁLIG- 
GANDEN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITSI FÖRVAR
